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EDITORIAL 	 2
ALTRA POTADA A LA CULTURA!! 
A la façana de l'Ajuntament hi
han instal.lat un mural referit a la
história de Calvià, que comença amb
els foners.
Nosaltres, encara que afirmant
que és una interessant iniciativa i
una feina ben feta, ni el volem repro-
duir a les pAgeines d'aquesta Revista,
perquè, asombrau-vos, està totalment
escrit en castellà, amb unes indicacions
amb varis idiomes.
Pensam que és vergonyós i absurd
realitzar un mural sobre la nostra
história en una llengua que no sigui
la catalana i resulta encara més simpto-
màtic que la iniciativa surti de Joan
Costa...
Com pretén l'Ajuntament fomentar
l'interés per l'ús de la llengua catala-
na entre els seus funcionaris i veins,
si ell no dóna cap tipus d'exemple?
I que consti que als autors del
mural tant els era fer-lo en un idioma
com en un altre...
Joan Costa, per molt d'assessora-
ment històric que rebis d'En Mascaró
Passarius, les coses s'han d'estimar
per protegir-les, i tu ja ens has donat
sufiCients exemplés del que estimes
la nostra história i la nostra cultura.
/(/'''''--
LA 2EVISTA VEÏNATS INTERVENDRA A RADIO
CADENA ESPANYOLA 
EfectivaAent, des del passat di-
macres, 4 de febrer participarem dins
del programa matinal (sobre les 9,45
del mati), que aquesta emisora dedica
\\sx,
a la Premsa Forana. Podeu trobar aquest
programa dins la Ona Mitja, al punt
909 d'aquesta Ona.
I lu
A EN JOAN COSTA LI RECEPTAM UNES ULLERES 
PER.A PALIAR LA SEVA MIOPIA 
Sí. Li volem receptar unes ulle-
res especials perquè pugui veure detalls
que hauria de veure, dins la seva poli-
tica turística. Són aquests:
- T'entemeres que l'encontre GonzAlez
Craxi es produí a terres de CalviA?
Molta de gent no s'entemé. I hagués
estat un bon trampolí per a promocionar
Calvià turístic.
- T'has entemut que a l'Ajuntament
es donen classes gratuites de català?
Seria convenient que, ara que encara
hi ets a temps, ho aprofitassis i anas-
sis a aprender-ne un poc. Veuries que
és una llengua preciosa que obri tot
un món impressionant, i nou per a t'a.
Fins i tot a lo millor hi trobaries
idees per a augmentar la qualitat del
terme.
- T'has fixat lo molt trepijada i degra-
dada està la toponímia popular i histò-
rica del Terme. I a més l'han substitui-
da per una toponímia artificiosa, cursi
i fins i tot poc comercial, al manco
de baixa qualitat. Si llegeixes el
Corpus de Toponímia del teu amic Mascaró
Passarius CentemerAs de que els noms
populars tenen un significat bell,
de vegades enigmAtic, poètic,... que
donen molt més encant turístic que
les bajanades actuals.
- Si te poses les ulleres que te recoma-
nam CentemerAs de que la teva Costa
de CalviA esta asquerosament destrossa-
da i que ni els fassers, ni els mono-
lits basten per a tapar tot el mal
fet, i tota la lletjor que es pot con-
templar.
- Ah. Tanta de sort que has pogut veure
les terribles valles publicitAries,
i enhorabona per a la teva iniciativa
de llevar-les.
- També a tal senyor tal honor. Quan
hi va haver la presentació del polies-
portiu de Calvià vArem sentir la teva
preocupació de que l'edifici rompés
la fesomia paissatgística rural, i
sabem que has estat prenguent esment
per tal de procurar que quedAs un edifi-
ci integrat.
L'Oculis -_a de VeInats.
ELS MOLINS
Ai dama númeao oatia an aaticie
d'opinió 'sotae eiz moiinA que hi ha
a l'entaada dei paie, on e's deia,
ent/ze aitae's co'se's, que hi havia AUMO4A
de que e.& voiien tomaa.
ei4 paopietaai's	 poat en
ontaete amt nozaitite's pea dementia
aqueista noticia L demanaa una aecti/ica-
ció que, gu'sto'6o4, vo's o/eaim.
Ei amo4 diuen que e iieu paopd-
it	 anaa-io's ae'stauaant et& ma-
poc a poc, 	 4emtia que 4en'se
ajucLeii oiciai4s.
De tote's maneae's 4eguim pen4ant
iquE, de caaa a ia imatge que e's voi
Ivendaz de Caivid, fseaia
aecupeaaa aqueiiii do4 edi4ci's mé.'s
Moii cL's CaLettet.
No caeu Sa. Co4ta que éA miiioa
idea que tcanaa .aatiaa Ieii dnique's
due's zoneA dei 7eame que tenen identitat
paepia?
- Els Centres Oficials es netetja-
ran logant empreses a tal efecte mitjan-
gant un concurs públic. L'empresa que
es responsabilitzi s'haurà de fer cArrec
del personal que, actualment, realit-
za aquestes feines.
- Se pensa que a primers de març se
posarà en marxa la emisora municipal
de rAdio, en la qual la Revista VeInats
hi té pensat intervenir amb qualque
programa.
- El C.D. Calvià podré començar a jugar
- 	 Els	 funcionaris 	 de l'Ajuntament al	 seu 	 camp, 	 ja	 quasi 	 llest, 	 i	 amb
podran 	 elegir l'apotecaria que	 vulguin unes instal.lacions bonissimes, a partir
i	 disposarna
receptes.
d'un 	 model oficial 	 de del	 dia	 14 	 de	 febrer. 	 Ja	 que	 aquest
dia	 es	 Sant 	 Valenti 	 desitjam	 que 	 no
defraudi més al seu enamorat públic.
- Margalida NAjera i Carlos Alabern
varen esser elegits els representants
de l'Ajuntament al Consell de la Caixa
d'Estalvis.
- Els dies 20 de Gener i 24 de
Juny per Calvià, i el 20 de gener i
16 de juliol per Es CapdellA, seran
les festes locals elegides per l'Ajunta-
ment.
- Al Plenari del 23 de Gener,
es va acordar sol.licitar al Consell
insular de Mallorca que el seu Pla
d'Obres i Serveis comprengui també
la financiació en un 50 % de les obres
per eixamplar el cementiri d'Es Cap-
della, el pressopost de les quals puja
a 38.969.356 fts. També es sol.licitarà
la inclusió del nou edifici municipal
i les obres del clavegueram de la Costa
de la Calma, encara que aquests dos
darrers projectes seran costeats total-
ment per l'Ajuntament.
aquest mateix plenari s'aprovaren
varis expedients de Contribucions Espe-
cials:
- Dois nou	 a PegueAa, -ee's
46.4_Ae's de& qua& puyen a 'let riultion
miy de pe-meteis. Æ pizimeA, eLi veln's
pagaAan 3.117 6 pelt 171e-t.A.R.
ai 'segon en paya/tan 986.
- de ia xa-'xa de ciaveyue-
Aam do_	 Roe's Veile's. L'o'ta co -sa
unis 25 	 aixi que cada vei payaAd
1.863 6 pen melAe lienue de /acana.
- XaAxa de 	 maioRa
de ie4 voitavie's de Peyueita. S'hauAan
de paya4. 447 6 pen m/iineue peA
uoizauie4 i 758 6 pen 'a- gua potatie.
- Les obres del Camp de Fútbol hauran
costat uns trenta-i-vuit milions de
pessetes.
- El C.D. Calvià rebrà 'prop de tres
milions en concepte de subvenció, el
Santa Ponça en rebrà un mill ó sis-centes
seixanta i quatre, el Cade rebrà un
milió sis-centes quaranta i vuit, el
Maganova en rebrà set-centes trenta
i quatre i el Costa de Calvià tres
milions.
Aquestes subvencions se doner
segons el número d'equips de cada club.
- L'Ajuntament organitza el programe
CALVIA A LA NEU, fortament subvencionat
per la comissió d'esports.
- L'equip de vela austriac aquest s .
dies es troba en aigues de la nostra
costa, practicant aquest esport.
AVV
Ia vila
antre tots Io fanon amont
Els presuposts pugen a un total
de 2.670.000.000 ft.
El Batle va començar el Plenari
afirmant que considerava un deure poli-
tic dur els presuposts a Plenari, ja
que havien estat elaborats pels tres
grups politics.
la Regidora Margalida Najera va
voler contestar als motius que A.P.
havia manifestat a l'anterior plenari
per no aprovar-los, dient que l'augment
de capitols de despeses de personal
en un 37 % respecte de l'any anterior
és degut a la incorporació a la Policia
dels 45 contractats l'any anterior,
augment de salaris, millora de qualitat
de šerveis, etc. Respecte de la presió
fiscal, encara que sigui cert que puja
en un 5 : el valor catastral, també
és cert que la eliminació dels imposts
suntuaris suposen una important disminu-
ció dels ingresos presupostaris, afirma
la Regidora.
El portaveu del Crup Popular,
Juan Franco, va manifestar que, afortu-
nadament, a l'Ajuntament de Calvià
funciona la fiscalització de l'oposició
i es va ratificar en els seus criteris
anteriors. També va exposar que el
seu grup està a favor de la construcció
del nou edifici municipal.
Juan Costa, del mateix grup, es
va queixar de les quantitats asignades
a turisme i lamentava el que ell consi-
dera escasa defensa del nom Costa de
Calvià per part de les instancies muni-
cipals, a la qual cosa contestava el
Batle que mai s'havia rebutjat cap
projecte presentat per Turisme.
A l'hora d'explicar el vot, el
grup U.M. va llegir un escrit al qual
afirmaven que el fet de que a l'anterior
plenari haguessin votat en contra dels
presuposts era degut a "un legítimo
enfado por no recoger este documento
el acuerdo tomado de rebajar el importe
de la contribución urbana, con lo cual
no tan sólo se habría cumplido un pacto,
sino que se habría satisfecho el deseo
de la gran masa de ciudadanos de la
cual somos gestores'.
Afegeix aquesta comunicació dels
regionalistes que continuar oposant-
se als presuposts seria contrari a
la bona gobernabilitat del Terme, quali-
ficant-lo d'acceptable i equilibrat,
la qual cosa saben perquè varen inter-
venir en la seva redacció. Així votaren
a favor perquè "con el fin de permitir
el buen gobierno y desarrollo de nuestro
municipio, cosas que, en definitiva,
son las que importan".
A la memória dels presuposts es
varen qualificar els del 85 com un
”reto", els del 86 d'"expansió" i el
del 87 com a de "consolidació".
Les	 característiques 	 d'aquest
enguany són:
- 4ugment de Le...5 depeJseJs do peA-
onal. .
- Manteniment de.g capItoi de lig-
vencionis en un-s peAcentatge's
a i'any 86.
- 19 % d'augment ai capitol d'-in-
ve/lAionJi: Palau d'Epo/LiA L Edi/ic4.1
- Oantenlment de ia 12/Le416 4/scai
gene/Lai.
- C/Leaci6 de i'Ecoia 7atee/L Plumi-
cipai en coi.iago/Lació amg. i'INEO.
- Continuitat Aeispecte do ia poii-
tica de ce/zea/z. cived4L exte/mA peA
a Aealitzacion4 que
	 duAant
lia/tgis peíz-iode4 de emim (Paiau d'Eis-
po/LW ja que e's pena que ia cd/mega
o'/la de /zepaittilit entize toiA e& gene/41-
cia/Li,s, no nomi's e& actua& isin6 iamge
ent/te e&
De l'any anterior es resalta:
- Le inDo. Lons puja/Len a un
toide de 1.211 milion4, ae44.il6 a
nomiAoise4 otizez que eistan en ma/.xa
o ja acagadeh.
- E/5 va dotan a io.teA
nunicipaLs de i'eAtAuctuita L peimonai
ithtnz-o pe4 a acon4egu4A un ton niveii
Le quaii.tal. 4eAvei.
- La capacii.a.t. de qeió de coda
14ea deiscentizatazant-e ia ge,A41.6
zon0,714.ca dei yze4upo ,3.
En 	 conseqüência, 	 el 	 presupost
el 87 es resumeix en aquests punts:
- ConLinaaA anz Le 4..nvenAionA.
pnevLote- LnicLafreni peA an
toiai de 885 m41iionis, peA0 /ent notaA
que eistr2 oteAt aque4t apafctat.
- Conzoiidac4x5 de i'e,A4uctuAa
oitgariazativa
	 admini,staativa de ..te,s
di/eftents dizez.s.
- AtAacait i'adm4n4Atitac416 ai ciuta-
dd, decen.btaiiizani ets ileAve41.3.
Com podreu observar als quadres
resum el presupost, els capitols més
quantiosos són els de personal i inver-
sions, essent significatiu a aquest
darrer la inclusió del nou edifici
municipal i del Palau d'Esports, pujant
ells dos a 288 milions.
L'increment presupostari es xifra
en 480 milions.
in* 	 VatiOC,011541
1.987 son los siguientes,
CASTOS
experimentadas
1,906
	entre l	 Preeupudsto de 	 1.986 y 01 de
	
1.987 	 INCR. 	 LEGRE.
Remuneraciones del Personal 711.943.159 973.867.057 261.923.898
Compra bienes y servicios 562.180.988 619.814.854 57.633.866 10
lut 	 10.000.000 35.000.000 25.000.000 250
Transferencias Corrientes 129.619.852 135.956.646 6.336,794 5
1 	 iones reales 742.121.953 885.164.190 143.042.237 19
Transferencias capital 16.i3O0.000 16.600.000
Variación activos financieros 10.033.948 8.197.153 1.836.795
Variación pasivos financieros 5.500.100 12.000.100 6.500.000 1113
2.190.000.000 2.670.000.000
INGRESOS
Impuestos directos 938.400.100 933.500.000 4.900.100 -1
Impuestos indirecto. 100.760.100 75.260.000 25.500.100 -25
Tensó y otros ingresos 508.926.370 644.837.591 135.911.221 27
Transferencias corrientes 195.401.678 243.597.640 48.195.962 25
Ingresos pstrimoninles 85.888.000 90.450.000 4.562.000 5Enajenación 1 	 iones reales 15.000.200 15.000.000
'Transferencias capitel 13.301.973 13.301.973 -100Variación activos financieros 10.034.048 8.197.153 1.836.895
Varlación.pasivos financieros 320.287.531 659.157.616 338.870.085 106
2.190.000.000 2.670.000.000
Pi incremento Presupuestario 86/87 cifrado en 490 millones representa
un 21'92% en tirminos monetarios y un 12'322 en tórminos constantes.
Podemos por último estudiar la variación de presión fiscal soportada
por los ciudadanos del tórmino, referida al bien 86/87.
Impuestos directos 938.400.100 933.500.000
Impuestos indirectos 100.760.100 75.260.000
Tpsns y Otros inaresos
tributarios directos 360.926.370 398.837.591
1.400.086.570 1.407.597.591
La memória de la Policia serà edita-
da perque els ciutadans tenguin un
major coneixement de les activitats
(67e realitza.
VENJANÇA
Tan empenyat esta en Joan Costa
en canviar el nom dels pobles, que
ara ja li canvien a ell.
A una informació apareguda al
diari Ultima Hora, de la fira turfstica
FITUR, es parlava de Antonio Costa,
Concejal de Turismo de Calvià...
Ja en tendrás, ja, de voler batiar
a la gent...
INTORMACIO DE LA POLICIA MUNICIPAL 
Ens comuniquen que el nombre de
denúncies ha baixat respecte a l'any
anterior. En 1.985 van ser 9.027 mentre
que l'any 86 han estat 7.655, o sia
1.027 menys.
La majoria de les denúncies han
estat per infraccions al Codi de circu-
lació. Les altres son per incomplir
Ordenanges municipals i per alterar
l'ordre.
El comunicat relaciona el fet de
posar menys denúncies amb el fet de
l'augment de la seguretat ciudadana
i la vial.
També fan constar que les cridades
per teléfon ha estat menys i la majoria
corresponien a alteracions de l'ordre
les altres han estat per serveis humani-
taris,robos,accidents,desperfectes
I peticions de grua entre altres.
Respecte als accidents de cotxe, ha
hagut un augment, amb un total de 183
accidents, dels quals hi va haver dues
persones mortes i 109 de ferides de
distinta gravetat. La major part dels
accidents es produi de les 10 a les
13 hores, i no a la nit com molta gent
pensa.
També s'informa que la Policia
Municipal ha augmentat amb 45 membres
més i per aixó s'han creat 6 places
de cabos i 4 de sergents.
EL RACO D'EN PERE 10SEP CANYELLES
A partir del mes de febrer i dos
dies per setmana s'han començat unes
classes le ball de bot.
Els dies són dijous i divendres
de 17'30 a 19'30.
Tots els que hi estiguin inte-
ressats que vagin a les Escole Velles
a xerrar-ne amb n'Antònia, la professora
que els iniciarà, de tal manera que
no ho podrán deixar mai més.
També segueix la recerca de gent
per la futura coral. Es preús, apuntar-
se per poder evaluar la quantitat de
gent, i posteriorment seleccionar les
veus. Quzlsevol dia que assagi la banda
s'hi pot anar, també a les Escoles
Velles, per demanar més informació.
CLUB DE LA 3a EDAT CALVIA
Per aquest número podem informar
que la excursió ha estat desde la Coló-
nia de Sant Jordi, cap a Santanyi i
Campos per acabar a Felanitx i Porto
Colom. E: dinar va êsser al restaurant
"La Ponderosa". Les acollides a les
excursions és molt grossa per part
dels associats i d'altres que no ho
són. Com tenen tantes ganes de córrer
món. Seguirán mes a mes sortint per
conèixer millor la nostra Illa.
També la Junta Directiva recull
el sentiment dels seus associats amb
el sentit de convidar a tota aquella
persona de més de 60 anys resident
al poble de Calvià que es decidesqui
a apuntar-se al Club i poder aixi donar
més pês a l'associació en els seus
objectius (un local sols per ells per
exemple) i també participar a excur-
sions, xocolatades i qualque sopar
de sopes com les que el passat dia
3 de febrer poderem assaborir fete§
per les simpatiquissimes sòcies Antònia
Mora i Joana Suau.
C.T.E.
8el
Demonio
Eaa un demoni(') muy viejo. guztata
de vagaa pon dezientoz uadientez aaaaz-,
taado pon ei viento culn mclz aadiente
y ven cited atajo iao caaavanaz avanzaa
poco a poco, y iao negaaz tiendaz de
ioz teduinoz como inzectoz.
Ead an viejo que hatia vizio a
Azuatanipai en peazona ai /nene de
ou ejéacito, -su -o tataiiaz y su -s ataocida
dez ai eatAaA en iaz ciudadez conquizta-
daz.
"-Cien mii ho minez he hecho empaiaa
yo, Azuatanipal"- ezcaitia en ezteiaz
de piedaa.
Vio a lo -o egipcioz luchan tajo
el zoi impiacatie y expuizaa a lo -o
hititaz y ia sangle connea ZaJLE ia-o
piedaaz caicinadaz wtize ia -s que no
caceio nada.
POz taade vo a ia-s iegionez aomana
un poco máz ciad, MOILLA de Amnia paneci-
da pon ia gionia dei Impenio.
Pazaaon 2o4 zigioz y ziguió viendo
zoidadoz que ze matotan entae
Su/aia mucho poaque no hoe Ja MU-C.4LO
en paz y -su ezplaitu no encontaata
dezcanzo. Ena -sólo
 ezo,un'eN2inita
atoamen,todo. D,2. dia gemia Con ei viento
zu doioa y de' noche -se quejata con
ia-s
 pIedacz que caujian en ia ozcanidad.
/Lasa que an dia no pudo más y
ze diaigó ai que máz odinta, a ei
Que No Tiene Nomtne.
- Déjame entaaa en ei cueapo de
un
,
 homtae, pana que le atoamente y
-sea
 un poco menoz in/elizi- zupiicó.
Peno no aecitió aezpuezta.
y como ena
 un ezpia,itu maligno
ze en/aaeció teaaitiemente y -se diaigió
adonde hatitatan lo -o hominez.
Entaó en ei cueapo de uno de eiioz
y empezó 4 atoamentaaie. Loz otaoz
dijeaon:
- Tiene un demonio en ei caeapo,
hay que mataaie.
y lo -o que dí,  ezto no -se datan
cuenla de que hatian llevado
 toda la
vida ello i tamtién otao diatlo dentao.
Lo ataaon a an pozte y lo quemaaon,
y aiatatan a Ei Que No ,Tiene NOMiAE
mientaaz ;az llama-s iamian y alita-satan
el cueapo dei dezgaaciado. .
Ai demonic le doea lo mizmo ei
/aego de io ho quena que el /uego dei
dezieato, y volvió a éi, donde pa-so
vaio -o zicioz má-s gimiendo atoamentado.
ah dia pensó:
- 7ai vez en ei malt encuentaz algún
/1e/2o/so.y Loivió a vagan, e-sta vez zotae
la-s olaz y •Jio lo -o taacoz y lo -o hominez
que en eiioz taatajatan. Voló zotaz
Ia inmenzidod dei man, iejoz de ia
cozta,tan lejos we no veia Lieitiza
pon n,ingua pan-Le. No hatia aiii taacoz
no gaviotaz. Sólo a vece-s, aiid agajo
ei cueapo J?aiiiante de un gitan pez
un inztan.te, que voluta a zumeagiaze
en lo pao/ando.
Peno ia innenzidad de agua no le
dio ia paz . Nadu exteaioa a éi podia
ddazeia. Eztata zoio.
Pen-jó
 en ,.,uando eztata en ei cuenpo
dei homtae. NO hatia zido /eiiz ni
un moment o , peno haciendo zu/aia apaci-
guata un poco zu twit& toamento.
y volvió a hacen lo que hatia
hecho.
Ezte cuento no tiene /inai,puez
no ez an cuento aleyae zino un cuento
ezuzi.to en una maia hoaa. Peno no ez
mclz que ezo,un cuento.
7ampoco ez an cuento LA-i/5LE, puez
lo -o cueatoz taiztez tienen /inai taizte.
NO ez no tiLite ni aiegae.
Ez -sólo un cuento
Ou DOLORES DE BuRgos 
JOAN GALVA
cosstreociosie
..ammommim 	
CORREU 
ailv-id.TeLizea del 87 
EAtimat BeAnat: Indugtagiement
eiA anyA i ia teva a&A,encia ha canviat
ia meva concepció dei mein que enA envoi-
ta. 7u AapA que zempae he pen-oat que
ei AeApecte ai4 aitaeA   Aelacion's
haAmonioAeA eaen moit impoatantA, peA6
ca-oi zempae ha 'signi/icat ciaudicaA
cediA; aid ana paaaula: Que i'aitaa
paAt fsempae 's'en AoAtia aid ia Aeva
jo em quedava am/. ia AatiA/acció
(un poc guida) d'havea apontai tot
et pozAigle pea une-o AeiacionA agAadag4
Bi m'ho digueaez que eAa Lene-lia,
maAAa ximple, que no eA.podia anaa aixi
ipet RM.
AAa we tu no hi ei's, peito que
ia Aaó et zo4Lia pe& uiiA, que AagieA
Ai ei que de-Le-o.
1 Bi id6ja n'eAtic can -jada. AqueAta
!vegada no mil/ cedia, no Dual Em Aegeio
en conta de totA eiA que no AeApecten
faitAa paat de le-4 Lone-s 4ofacionA,
deiA que volen que eA /aci zempae ia
Aeva voiuntat.
Pe.26 é4 ci ait BeAnat,peadona i m,
Lu no AapA a qui ve aqueAta pujada
de Aang. Tot d'una t'ho dic: ReAuita
que i'Ajuntament, zenze contaA pea
a aeA ame. i' opinió de-Lo calvianzaA,
enA ha /et a totA coAteAA de Caivid,
enA ho ha /et a agen am& un aitoi
de AajoieA maaiA cot. tocai davant
eA pont d'en PlaAcaaó.
Aqui ,i com Aempae, ha eAtat una
paAt ia que ha decidit	 i'aitaa ia
que ha do ciaudicaa
	
cedia,caliant
aceptant.
Ide no! AqueAt pic no puc cedia, no
puc ciaudicaa! Vuii dia no! No vuei
eA4ea coAteaa de Caivid Aino caivianeaa!
Acudint ai ditet de ia meva iiiuAz expaeA
-o-Ló vuii mani/eAtaA que no eAtic
gen-o ni mica d'acoad amg aque -o et.
EAtic pienament convincuda que
Ai enA demanaAAin a totA eiz caivianeAA
dei pale, poAAitiement yea/Lien
en i'ogiigació moaai d'eAloaaaa dei
dit Aoaoi tot el que no igui ei topeinim
paopi dei noAtae pogie.
No t'aAAuAtiz Be--mar, eA que aqueAta
:vegada m'han /et peAdAe ia tempaança,
pend eAtic AeguAa que tu ho entenA
de AogAa apaoveA ia meva Acaeció.
No iA veAitat BeAnat?.
A. V.
SRA •
FARMACEUTICA
CALVIA
A qui Ae juega en ia /aAmacia de
 Calvid?
Sua. /aamarolítica: me guAtaaia
Aagea, qué. azApeto e inteaiA le Pte/U.ece-
MO'S /51.2/3 cliente /o/Lzo'so, y digo /oazo-
AoA, poaque Ai Ae tiene una Aoia poAigi-
iiidad de compAaA to que Aea en otAa
totiga, pou Aupue6to, no Ae ponen ioA
pies en Au "negocio", y ahoaa expiico
ei poaqui.
Dia-s atiLá's, pa-oó
 pou caAa todo
indignado un amigo nueAtao, /otógaa/o
de
 Aenomgae en Palma
 y peaAona AeAponAa-
gle y 4atie donde ia-o
 haya, paegúnian-
dome (como
 'tez-Ide-nie /ija en ia zona)
que cómo con-oentiamoA ia -o
 aag_itaaaieda-
deA a que Vd. noA Aomete. OCUAA4.6 to
4 Au Auegaa, peaAona muy
mayoa, te dio an do/oit que Aueie padece-it
a menudo, y como ia medicina que toma
ia hagian dejado
 en Palma,
 nueAtao
amigo gajó coaaiendo a ia /aAmacia
de Santa Ponça, donde encontaó ei caate-
Zito indicativo de que aquelia noche,
te tocoga a Vd, eAtaa de guaAdia, !Oh
deAdicha!, todo con/iodo, nue-Atizo home-te
Ae puAo en camino y cuando ilegó, tuvo
que 4111 a paeguntaa ai Lait, poaque puna
empezaa, ei diAtintivo de Vd-o. o Aea,
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ia cnuz encendida, "tniiiata" po -uzu
auzencia,En eiz an te indicanon,Vd. iia
me.Azi to hizo nueztno atnituiodo amigo,
iiamo,iiamó,ilamó... y nada,vueita
ai tan. Oiga,ino hay pon aquí aiguna
otna /anmacia?,izeguno que ezta ez
ia de guandia?, mine que no tiene ni
ei cantei enceadido...En ei tan, oiga,
zeguno,Vd. ziga iiamando que ya ie
atninán. Bueno,ilamó,gnitó,aponneó
ia puenta y hanto y ademáz pneocupodo
pon to que hat..La dejado en caza, cogió
ei coche y tajó a Paima, miia-
gno!,no huto ningún pnotiema.Ya de
vueita,con ei doioa caimado y ia indigna
ción a Lope, cogió ei iiztin tele/ónico
y tuzcó ou númeno,menoz mai, que aunque
Vd. tiene ia tuena C(MiUMLAe de no
atnin ia /anmacia cuando dete, ei teii/o
no zi to de4cueiga cuando zuena...0i
amigo intentó hatian y digo intentó,
poaque no pudo ni expnezanze, ne -ou-fia
que Vd. a ezaz honaz (10'30 de ia noche)
tiene pon coztumtne ven ia tele, !y
ciaao!,cómo va a moieztanze Vd. en
atenden a nadie,!con to .inte/Lezante
que eztán ioz Coity!,lo ia di totonez
que coiecciona ia zerlo/Laa de Nonte
y San!...Coigó ei teii/ono zin máz
m-Lnamw?ioš y cuando mi amigo, ya a
punto de in/anto,voivió a mancan, pana
decinie ezta vez "de todo", y nada
tueno,tampoco pudo, ponque Vd. muy
en zu papei de yo me to guizo y yo
me to como,ie dijo que ia coza tenía
/dcii zoiución, que no voiviena pon
-ou /anmacia nunca máz, y que pon zupuez-
to, ze,oiviAdana de zu númeno teie/ónico,
poaque no eztaga Vd. pana aguantan
máz .m6ieztiaz.2No ez tonito "aixe?.
En /in,pienzo que poço máz hay que
adadin,zoiamente hace-nie una zugenencia,
¿pon qui no monta Vd. un pue-oto de
pipaz a ia zaiida dei coiegio?, o quizá
'ana tienda de ianaz te in-La tien, ez
nentatie y diztnaida y mientna4 Vd.
eztuviena ocupada y entnetenida, deja-tía
de hacen ia pufieta ai pnó limo, coza
que me panece dP to máz intenezante,
ponque cneo que Vd. no ha caído en
ia cuenta dP to -o ziguiente: Una /anmacia
ademáz de un negocio,máz o meno4 nenta-
tie, ez un -o envi  ia penzona que
acude de noche a Vd., acodP con - un
pnotiema,doion,anguztia,etc..., y no
puede dánzeie con ia puenta en ia-o
naaicez, entne otnaz nazonez, ponque
e-ia penzona e4tá aLIL, ponque "eze"
ez -ou dia y hona de quandia, y Vd.
tiene ia zagnoda otiigación de atendenia
en cazo contnanio, río je Vd. ei pue-oto
y penmita que ana pen ona zenisata
nezponzatie, zotne iod o . nezponzatie,
noz atienda, anu penzona que zea juzto
to contnanio a Vd.
Recita Uri atento -ia/ado,
ANA lIMENEZ 
NO TE'N FOTIS,CLOTI FLOTIS 
- Diu voz aga/i con/ezzat,pecadon4!
Ana ve Sa Rua i voz hi IM.U4.221 .6i4!
- Anem pen /eina!.
- to d'AP eztan a pantin an "Mifión"
- S'han ezgotat ei4 iiitnez -de
"com /en una Linea" a tot ei 7enme
de Coilvid.
- Eiz puigpungentinz encantatz
di Lenin ia man a quatae pazzez.
- Eiz cantógna/z ja tenen
pen /en ei nou mapa de Plaiionca.
- Son 'font decianat pont ezpoatiu.
Ha començat ia venda d'amannez.
- Eiz andnitxoiz demanen un pont
/inz a Paima,No voten anan en La/tea.
- Penzamentz:
Oh, moneo! Oh, #6mponaz! Quozque
tandem Co-ita atutene patientia noztna?
)a z'acozia i no iz ia co-ita. Qui
iz? Ah! Pnepanaa-voz!
REVISTA VEINATS
TERME DE CALVIA.
Benvolgut amic:
Com a subscriptor de la nostra Revista, t'agrai-
Hem que ens donassis les teves dades completes a l'imprs
adjunt per tal de poder enviar-te a través del teu banc
la quota de subscripció anual que aviat cobrarem per l'any
1.987 i que sera de 500 pts.
Tot lo prest que puguis ens ho envies al
domicili de la Revista (revista VeInats, Ca'n Marçal, 14,
Calvià) o ens ho fas arribar als que la feim.
Gracies. Revista VeInats.
Sr. Director o Delegat del Banc o Caixa
	
Fer la present autoritz al Banc o Caixa 	  que
pagui els rebuts que presenti a nom de 	
	 com a quota anual de la REVISTA VEINATS
en carrec al meu compte corrent o llibreta d'estalvis na
CalviA a 	  de 	  de 1.9 	
	
Nom j Llinatges del titular del C/c. o llta 	
	  Adrega
	
Signat.
Srs. Coordinadors de la Revista VeYnats:
Vos comunic tengui a bé presentar els rebuts de les
quotes anuals de l'entitat que vostè dirigeix al c/c. o
	 del Banc o Caixa 	
	 A nom de 	
Titualr del c/c: Nom i Llinatges . 	
	  Adrega .	
Calvià a ... de 	  de 1.9
Signat.
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911-4 DE CALVI4 (XIII) 
Sancta Ponctia
	 Aknta 	 manA 
Lntre la vall de Peguera i la
de Santa Ponça passam pel coll del
Puig Gorvi6, dalt del qual hi ha l'hotel
Club Galatzó, una mica massa blanc,
diria jo, però al manco no és la típi-
ca capsota de sabates.
Passam llavors per la Costa de
la Calma, un dels rétols més encertats
i descriptius que he vist mai, amb
la seva "A" ajaguda, subratllant la
sensació 4e, Caaaaalma del rétol. Ara,
si la gent que hi viu en té molta,
de .calma, ja són altres cinc-centes,
perquè a mi em fa com una anemia veure
tantes casetones juntes, tan a prop
que quan fas un estirament has d'anar
en compte de no aficar-li el dit dins
l'ull al veInat.
Quan la carretera enfila cap a
Santa Ponça, just a l'enfront hi veim
les vivendes de la Cooperativa Pablo
Iglesias, més conegudes com "La Pantera
Rosa", degut al seu increible color,
que es pega bufetades amb tot l'entorn.
(I és que també va esser bala sort,
enviar a comprar la pintura a l'únic
daltelnic de l'empresa!). I un poc més
en11A, un altre bony per a la vista:
el pobre Puig del Rei, que el propi
Jaume I va ocupar durant la batalla
de Santa Ponça, més de mig menjat com
una poma per mor de la pedrera. No,
si jo ja comprenc que de qualque part
hem de treure la pedra per fer cases,
però és com una 11Astima veure aquesta
nafra tan evident a un lloc tan histà-
ric. Pens si l'empresa no sera propietat
de qualque grup moro que vulgui fer
descomparèixer aquest testimoni de
la seva desfeta, de manera que si no
anam vius qualsevol dia d'aquests la
voladura quotidiana "casualment" se'n
durA la capelleta de la Pedra Sagrada
ailA on no hi plou.
I a la fi, aterram a la vall de
Santa Ponça, i per poc que ens hi fixem
podrem "veure" així com era fa dos
mil anys, quan la mar arribava molt
més endins, fins passat la carretera.
El torrentó, emperò, l'ha anada omplint
un any darrera l'altre, de manera que
d'aci a dos mil anys més la vorera
ja haurà arribat a cegar la caleta
del port esportiu, motiu pel qual jo
no hi vaig voler comprar cap amarrament.
Tanmateix, en acabar-lo de pagar ja
no l'hagués pogut emprar...
Just al creuer de la carretera
a Ciutat amb la de Calvià hi ha el
magestuós molí, amb un cert aire de
fort una mica Vaubanesc i tot. No sé
què he sentit sobre fer-hi un museu,
i de deb() que m'agradaria veure revis-
colar al yell gegant. Si li tornAvem
a posar les veles seria la imatge més
retratada del terme, i hi hauria carreró
fet dels turistes qualque nadiu-
que el voldrien visitar (sobre tot
si hi havia la possibilitat d'una mica
de xarumbo, clar).
I ara, la vedette de la vall,
la que li dóna el nom a la contrada,
el topernim més antic del Terme: Sant.
Ponça, que ja ens dóna la benvinguda
amb els braços jonquívols d'odalisca
de les seves palmeres gronxant els
plomalls verds, com si espolsassin
el cel de niguls perquè els turistes
estiguin contents. I passa una cosa
curiosa: a mesura que ens acostam,
la possessió va mudant l'aire, i pass
a passa va perdent el seu aire "femení'
i s'assembla cada vegada més a un
guerrer vigilant, coronat amb una airosa
crinera verda.
Efectivament, les seves dues torres
ens parlen de pros antigues, dels fal-
cons - de la mar, amb l'eloquAncia de
ses velles pedres. Una torre és rodona ,
medieval, preartillera i amb el tempe
ha anat sient fagocitada per l'edifica-
ció, de manera que us hi haureu d'acos-
tar per reconèixer-la.
L'altra torre és més alta, quadra-
da, amb la base en contrafort i mure
gruixats, capaços de resistir un bombar-
deig des de la mar. Es del model que
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trobam arreu de la costa de l'illa,
quan a l'onada turca s'hi oposava una
certa opulência de la Hisenda Pública,
nodrida per la plata americana. Clar
que al mateix temps els Habsburg es
eixaren engrescar en guerres per Europa,
matant heretges i saquejant Roma amb
el mateix entusiasme, amb la natural
conseqüência de que fotèrem homes i
doblers en una causa perduda abans
e començar. Si en lloc de fer de "marti-
llo de herejes" haguéssim cuidat una
micamés la marina, minor ens hauria
anat. (Sovint he pensat que això de
descubrir América va ser una desgràcia
histórica, un censal que fins al 1.992
no haurem acabat de pagar, perquè serà
llavors que entrarem de debò a Europa).
El seu exterior altiu i guerrer
contrasta amb una bella i neta clastra
interior, una galeria que fa ganes
e setre-hi amb un bon llibre i un balan-
ci, un gran aljub central i una capelle-
ta, reconstruida l'any 1.919 per l'es-
culptor Miguel Sacanell després d'u
incendi, i que té una história una
Mica patética. Resulta que durant la
famosa epidèmia de grip de l'any 1.918
una de les nombrosissimes victimes
va ser l'esposa del Marquês de la Torre,
propietari aleshores del lloc. Aim')
succei quan la seva filla -la que feia
déu, aixi mateix- tenia sols uns mesos.
Aleshores el Marqués, amb un detlla
de tendra espiritualitat, decidi que
la capella fos consagrada a la Mare
de Déu de la Mamella, alletant al
seu fill. Així ii procurà una mare
celestial a la minyona, que s'havia
quedat sense mare material. (Si, ja
sé que aquest parAgraf no sembla meu,
i fins i tot resulta una mica anacrònic,
pen') ens hem de situar a l'entorn ideo-
lògic de l'època, o no?).
Bé, i ara, per compensar, us conta-
ré allô que imagin cada vegada que
acluc els ulls dins aquesta clastra:
Estam al XVII; pel portell entra el
senyor de la Possessió, tan cobert
de suor i pols com el seu cavall; darre-
ra hi venen, daixo-daixo, els seus
homes, riolers i victoriosos: acaben
de rebutjar un desembarc de pirates,
i fins i tot n'han empresonat un. Dalt
de la torre, la campaneta revolta,
repicant joiosa mentre anuncia que
ha passat el perill. El senyor descaval-
ca d'un bot i abraça la dona, que ha
baixat corrensos l'escala, la cara
encesa, el gip6 mig descordat, inquieta
I descambuixada. (Per un porte116,
el pastor s'eclipsa discretament).
Sancta Ponctia és un topònim romA
-el femeni de Pontius- potser el nom
d'una basilica paleocristiana que encara
no s'ha descobert. El que si s'ha trobat
són els restes dels molls. magatxems
i altres instal.lacions própies dels
ports (si, supós que també hi devia
haver aim') que estau pensant). Fins
i tot es localitzaren els restes d'una
factoria de "garum", una salsa de peix
que agradava molt als romans. La fórmula
s'ha perdut, de manera que no sabem
quin gust devia tenir; ara, que si
tenim en compte que es feia amb butzes
de peix fermentades, pens que tot plegat
ha estat una sort que es perdés.
4SSOCI4CIO DE VEINS 
L'4.mociació de VeinA 'La Viia"
et2A /a ,y-fgeA que du/zant ia p/zime/La
quinzena dei me's do maAc Lend/th iioc
i'a,s/saragiea geneAai o/LdindAia  pe/L eiegi/L
ei nou's cd/zAecA do ia Amid Di/Lectiva.
E p/z.ega ia vc,stAa
r-
, 8.* aseteughugt.
arscumwas
CAN PEPE 
COMM MALLOMIUNA
Y TAPOWNAVOCIAS
	
I
S. law.. • 
Sa Cohia di Ca/1,W. Caiu ai.
Sa Cape/Leta de Caivid. Cn/vid.
Ca'n Rea de Calvi.
Ca'n &Anti de Cn/uid. Calvid
9e4esan4 riontcaden de claieLid. C.01o4.4.
Ca'n Vich d4 Caivai. Caiu-ai.
Aajon de Calvid. Ca/úùì.
Ca 'n Acutçal .dx Calvid. Cedvid.
SE4 OuanixAaden di CaLuaì. CaZvall.
6.3 Se4Aal d4 Calva. Cni vid.
' SU CO4LCLU de Cavid. Caf,4ù.
Se4,-.2.&t de Caivid. Caivid.
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Aquest interesantissim testimoni
de la nostra història va ser destruit
fa molt poc temps per construir el
supermercat Gigante, i ningú va moure
un dit. Amb el precedent dels quinze
milions que li han fotut de multa al
qui es va carregar uns restes púnics
a Eivissa, trob que potser encara hi
seriem a temps d'ensenyar-li una mica
de respecte per la histe)ria al vàndal
que esborrà aquesta petjada de l'Imperi
a la nostra terra. (No tengueu por,
que no plourà d'aquest nigulat).
Contrastant amb aquesta actitud
de menyspreu per la cultura, al proper
Turó de Ses Beies, a la part del Golf
més a prop de la mar, s'han respectat
curosament els restes d'un empori púnic,
que es poden visitar si un ho demana
a Pepe Gancedo del Golf de Santa Ponça,
un home tan civilitzat que no tan sols
ha deixades tranquiles les velles pe-
dres, sine) que endemés rega la gespa
amb l'aigua de la depuradora -i aixi
no empobreix encara més els nostres
minvats recursos hidrics- i per arro-
donir-ho ha creat un llac artificial
on s'hi aturen aus migratòries, sobre
tot anAtides i limicoles.
I això, al.lots, és de capell
en mA i passa enrera.
A veure si preniu llum de Na Pin-
tora, indiots nadius, que sols pensau
en fer doblers!.
Pere Morey Servera. 
GRUBS CRLVIR
SERVICIO PERMANENTE
69 08 28 - 68 09 70
67 04 63
C ALVI - MALLORCA
Cian Mira  .ri 14
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LAS giARDERIAS NO SOLO qUARDAN 
En contiza de io que mucha gente
cree o zupone, ia guaAdeAla no ez zóio
un iugaA en ei que -se deja a un nifio
nana
 que una zeJzie do pao/ezionaiez
io cuiden mientAaz zuz padilez eztán
taaVajando o encaagándoze de ia caza.
:onzizte en mucho máz que ezo, y en
ezte tizeve texto vamoz a intentaA daA
atenta de eiio.
En iineaz .geneitaiez, iao
 guaitde/Liaz
ampien una tAipie /unción: zociai,
6anii.a/Lia y pedagógica.
- SOCIAL: En nueztAa cuituAa conveA-
yen ana zeizie de /actoizez que han hecho
Le ia-o
 guaAdeAiaz una necezidod. Noz
eztamoz Re/i/ziendo a ia incoApoaación
Le ia majen
 ai tftaLajo, ia pAedominancia
Le /amiiiaz nucieaAez (aqueiiaz /oAmadaz
Inicamente pone padAez e hijoz, ez deci/L,
pie ioz atueioz u otitoz paitientez no
onviven en ia mizma caza), pAogenito4ez
inicoz
 (se erica/cyan de ia tuteia de
.9_o4 hijo- o Lien zóio ei padAe o ia
umbze, como ocuiuze con ioz divoAcioz,
5epaAacionez, v4ododad, mad/zez zoiteAaz
7odaz eiiaz
 -ion zituacionez
ue di/lciimente podizian icezoiveitze
. si no exizie/za un cent4o que atendieRa
!az necezidodez de ioz nifioz.
Ei azpecto zoc-ial de ia guaAdeiLia
amkién puede veAze
 de-ide un zegundo
?unto de vizta: ia zociaiización dei
Ei niño eztá en contacto con
)tizaz peAzonaz tanto mayoAez como de
su mizma edad, con io que apizende cío -ide
?equefio a conviviA con otAaz peAzonaz,
pncipio dezconocidaz.
S4NI7ARI4: ei azpecto zunitaAio
io eateademoz tanto de-ide an punto
do vizta /zico como mentai, puez amkoz
-ion inzepaRagiez, eztán eztRechamente
inteivieiacionadoz. En ete zentido,
ia guaftdeJúa pitopoitciona ana aiimentació
adecuada, condicionez de higiene, peeven
ción de accidentez y en/eAmedadez,
detección p/z.ecoz de pftotiemaz dei deza-
reAoiio yu zean de tipo /izico,emocionai
o inteiectuai, etc. PAopo4ciona un
medio zegulto, eztatie, gAati/icante
y pozitivo.
PEDAgOgICA: conztituifda ana
dan, unauna inzenzate7 y una necedad ei
tenen a to -i nifioz Lien aiimentadoz,
Lien vezYidoz,gien iimpioz... y a/minco-
nadoz. Lo-o pAimeftoz afio-o de ia vida
dei ,tiño zon, on iugait a dudaz, ioz
máz impoAtantez de -ou deza4Aoiio. Janto
zuz apizendizajez poziefuloizeis como -ou
pe4zona1idad depende4án en gitan pa/zte
de ezto4 piz.imeitoz momento-o. Ai nifio
hay que eztimuiaitie,hay que hatiaAie,
ze iez deLe hacen piteguntaz, que noz
cuente coza-o que ie han pazado, hay
que hacen-1!e paAticipaíz. en io que nozotAo
Aacemoz, deLe actuaA,dilujaA, co-'men,
moideaA... Ei niño eztá en continua
agitación, dezeozo de conocen -ou aiAede-
doA.7anto ioz padAez como -coz educadoftez
deLen voicaAze en etioz pana que -ou
potencial pz.iquico ze dezaiuzoiie y
adquieJza az1 zuz pAimeJtoz .p/Logitezoz
o capacidadez en todoz ioz niveiez.
En zuma, "ia-o guaAdeitiaz no zório
guaiLdan", z.ino que eztán ayudando a
muchaz /aaiiiaz a que puedan dezaAJzoiiait
ana actividad económica, ai mizmo tiempo
que ze ocupan de que nuezt/toz hijoz
iteciLan una atención io máz adecuada
pana
 que ze deza/tizoiien de /oftma
integaai.Y ez plec4Aamwete eisie áitimo
panto ei que queizemoz deziacaA con
may on viAuiencia: ei nifio,pon  pequeño
que zea,puede zeA oLjeto de una educa-
ción,ia cual ze hace impitezcinditie
en aqueiioz cazoz en que ze otzeiwe
un "Letizazo evoiutivo.
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CARMS 4 LA REVIS74 
Sr. Director:
A la vista de lo expuesto en la
Revista número 46 de fecha Gener-87
• y más concretamente cuando se menciona
que la construcción de los monolitos
ha sido ayudada por el silencio del
resto del Consistorio, exceptuando el
Sr. Costa al cual ya se le nombra autor,
este partido politico de Unión Mallorqui-
na tiene a bien exponerle las siguientes
consideraciones:
a) En sesión ordinaria celebrada
por el Ayuntamiento Pleno el 13 de Enero
último se dio la enhorabuena al Sr.
Costa por la instalación de los monoli-
tos en el Término.
b) En la misma sesión se mencionó
por el Sr. Alabern, en nombre de U.M.,
que en el monolito de la entrada del
pueblo figurase únicamente, o solamente,
Calvià, postura que siempre hemos defen-
dido.
c) Se da a esta revista, por este
partido politico, la enhorabuena por
su labor informativa y se adhiere total-
mente en cuanto a que el monolito exis-
tente y anteriormente citado ostente,
únicamente, y como capital del Término,
el titulo de "CALVIA".
d) Se adjunta transcripción literal
de la parte concerniente a este tema
y citado en la sesión plenaria anterior-
mente mencionada.
e) Se solicita, así mismo, que
al manifestación de concordancia se
publique en la próxima edición para
ue por los lectores de esta revista
se advierta que el grupo U.M. es partida-
rio de que el monolito objeto de la
presente, ostente solamente el titulo
de Calvià.
Calvià a 13 de Febrero de 1.987.
Atentamente:
Fdo.- Carlos Alabern Montis, en
representación de Unión Mallorquina.
TRANSCRIPCIO IT7ERAL DEL PLENARI 
4 ia caata dei Sa. Aialean, e
mencióna ia taanJscaipció iiteaai dei
pienaai, que é's aqueJsta:
"Sa. Aiatean: Quieae dan ia enhoaa-
tuena ai SA. Cota pon odo's ioA monoii-
to, poaque han quedodo muy Lien, y
ei que oe ha aoto que Lo aaaegien cuanto
ante. 0ui4i.eaa AaLeiz L podai an ponen
oiamente Caivid en ei monolito dei
puetio, ya que eis ia Capital dei 7éamino.
No ha queaido caiticaa pon e'sta Eaton,
ha dicho que Le hatia gcmtodo Lo que
4e ha pue-sto en coda zona peno que e
Le ha pedido que en ia capitai dei muni-
cipio /se ponga /soio Caivid.
E,sta e,s ia taan.scaipción iiteaai
e ia,3 noLaA taquigad/icais tomoda.s pon
mi en ia 4eión oadinaaia dei Ayuntamien-
to Pieno de /echa 13-01-87.
La /Uncionaaia odJscaita a Secaeta-
aia, encaagoda de toman LaPo nota,s taqui-
gad/icaJs".
Segueix el segell de la Secretaria
de l'Ajuntament i la signatura de Marga-
rita Sabater.
BAUZA
* ELECTROOOMESTICOS
* Jueuvis
* OILIETOS DE REGALO
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NOTICIES INTERNACIONALS.
- ¿ta mohcoviieh no eaten hi 46n Coe&
de -VAALic, Coe& del AOttic 0 Cohto
del Mal Negae.
- 1 to du* ih Rah gAeu eth mad44leny4
no 	 haten 	 4-li 	 p0404-ii
	 a	 MadA.i.d,
	 Tote.,
le4 	 cohteh 	 de 	 to 	 7eAAa 	 0	 Cota 	 de!
,Cel.
 'El WCO--)A-' CI. el CD 16   
4 e7eno4ca...
Vaig aimiga4 pelt_ an cumi a un .
/Joc on no podia avançait ni g-iACIA,
ce4cava ana to44e i un taiaio.t., peA6
vaig 01.1-tiA a una ganda que, pe4 no
iAAe4 exige4ada, no pilc di4 que é.A
pi "Pa4adiA", peito' Ai que quai tan
me4aveii6A com aqueAt.
hi havia doA a4g4eA .tan immenAoA
com no et  he viAt mai (méA ta4d vaig
4age4 que tenien 200 any/ i que ei
//wit que duien e4a una ca'-ta d'anouA
deAconegudeA pe.4 mi). ¿na ana vali
to-ta plena dP Auite44, ard_ un it-Lu
que paAAava pe4 aiid enmig (que tamgé me
vaig aAAegenta4 mo Lwzd, axa dei
m7o4(11 ).Iihavia una caAa, ai coA.tat
d'un pont que at4avemava ei petit
A411.1, me4aveiloAament gianca, una aii4a,
ana mica méA amunt, a ia d4eta,que
pe4 ana4-hi A'havia de t4aApaAA4 une-o
gait/Le/Le/5 de /uAta ento4ciiiadeA. 7oi
aixe amg el 4enou de l'aigua ei cant
deiA oceii4 pen acompanyament.
D'aqui vaig Aegui4 una eA.tona
miA pel cariú eiWaitui /inA que e's va
acaga4. DeAp4é4 em quedaven due's op-
cionA, un cami qua-oi envahit pen ie/s
mate-o L demo he4geiA, o ana ait4e
tamté AenAe a4/aita4, "un cam de ca44o"
pe4 on pe46, e4a po/migie paAAa4 amg
ei coLe. Vaig eAcotii4 aque-o, penAant
i4oga4-me amg elo monument megaLiticA,
i oh! Ao4paeAa! vaig t4oga4-me amg
una cova "t4ogiodita" que ia gent d'aiid.
/eia Ae4vi4 de mane-ta natu4ai pe4 gua4-
da4-hi caieA de /uA.t.a d'aque/sie.A que
ei /an Ae4vi4 pe4 poAa4-hi ia /4uita.
Vaig continu a4, i ana mica méA eniic2j
una a/btu :1a/sa Leanca com ia caio
píteciAammi. pen eAta4 pintada amg aqueA-
i.a, Yvidada 41 . i ana paime4a,
ia &Leta i'eAque44a, muntanyeA
pienzA d'aqueAieA coveA de ia p4ehiA.66-
aia. Mentae Aeguia emgadeiida pee lo
que veia, vaig comença4 a paeA/senti4
que m'havia e44oda de cami, pew' oh!
gitata Ao4p4eAa! una pe4Aona!, ia p4ime4a
que veia cL dei dema.U, quant havia
deixat la ca/ete4ia. EAtava aiid, ai
mig d'aqueiia vali, podant el-o
aat4eA. Vaig atuAa4 ei cotxe, 	 vaig
/e4 AenyeA amg ei gitaç vaig demana4
a on a44itava aquell cam-I. Va conteA.ta4-
me anil?., una natu4aiitat que nomiA té
ia gent del camp, que no eAtd aveAada
a iéime4 envahida, que aquell cami A'aca-
tava una mica mi-a eniid. De-ig4dcia
meva, enca4a que en ei /on-a no pa4ava
de 4epeti4-me, que quina Ao4t d'have4
iitotat aquell paitaige!, La Aencació
que vaig. teni4 ai cap d'una e.A.toncir
quan vaig aa4ita4 ai hoc en queAtió,
va deAmottaiitzado4a (ja m'eAtava
U pen /ica4-me aiiel on no hi havia
AenyaiitzacionA, pez maJma CUA410-
/3a, i pen ana4 pen camin -i deAconegutA
iota Aoia, Ai em veié.'s ia meva mune,
ja ho di4ia, pe40 pen Ao4t no hi ena).
No podia gi4a4 ei cotxe ja que no hi
havia hoc Au/icient i a hoc
que eA podia 7 e4 Ae4vi4 hi havia an
coixe apa4cat.
Ei met, coixe ja /eia /am i ei
meu cap tamté. "A on t'haA /icat Na4ga-
iida?".
Una caAa agandonoda, une-o ,e_a2A-efteA
.totalment compacte-o, un cami que A'acaga.
Que 412? 7o4na4 en4e4a? Impo/migie.
Ei cami ena maAAa eAt4et.
."74anquii.iitzet, d' aqui a una
ho4a ha's de to4na4 ei coixe, enca4a
ten's ana micqa de temp-o" vaig di4-me
en veu alia pen a4ega/wit-me.
Vaig atu4a4 ei coixe ) vaig taixa4
vaig admi4a4 una eA.t.ona meA ei pai -sat-
ge. 7ant Ae vai! Vaiia ia pena
ei que em paAAava pe4 haven conegut
tat. aiid. 	 Aenyo4A!	 ei que A'ho
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peadia pitjoa pea a eii. Vaig ogaia
ie.s gaaaeae/s aompod,r, 	vaig intentaA
entaaa ana mica mi/s endin.s amg ei coixe
pea veuae 4i podia giaaa, peito' . no,
no podia, paciencia. Caminaaia una
e4tona pea aciaaia-me 	  idee,
aiimentaa-me una mica mi.o de ia geiie.sa
dei que m'enaevoitava.
De cop vaig 4entia ana coa. que
.sonava a civiiització, en aquet iioc
que /semgiava /et nom. pea gent paimiti-
va (ja que ei/o civi.itzat.s ho hauaien
deAtaoçat). Eaa ana aodio, "ja e4td"
vaig pen/saa ".oi hi ha una aadio hi
hauad quaiqd que	 N'hi vaig
atan - ait /inis ai aenou	 vaig veuae
an aitae page.is que e-stava taegaiiant
aagae.o. "6h!" vaig caidaa "Bondia!"
L'home quan em va V.01./Le em va dia
"Pot/s Venia",	 jo, mig dugtoa,
vaig unan ataacant amt aqueii Lemon
de ia gent que etam ave4atA a que
en.o engeguin quan no e/stam din-o ca-
noistAa. "Vina" me /sega-La diguent
quan eiotava Lo u/icientment apaop
pea que em entl..s, em vaig atuaaa
vaig començat a contait ei que em
pa.sava. "No et paeocupiA em va dia
"ei cotxe d'aiid meu i jo aaa ei
taauai pea que me n'he d'anaa a dinaa".
Si aqueii dia havia vi.ot cc-se meaave-
oqueii home no ho eaa menys,
no ei aecoado gaiae /i/sicament, nom6A
Joé. que no eaa ni veii ni jove, ni ait
ni &Liz, ni gau ni ao.s, pe-'í$
 aixe
La
 pe-ii caatida pei
	 e.L3 atto,
Len-La ets ait mo vend,o d'ei.s que
no he vi/st mai en ia meva vida.
atts que aaiexaven ei que tenia o
dedin/s, PamoA a ia /seva /eina, a io
teiziza, 	 aagaeA, a ia v-ida.
Vem paaiaa moit de temp, de 
peaeae/s, de-Lo
 paeeguea/s, de
 Ilenoa-
ca, dei i1.12-ie que quai tL invadia
bo
 /Laque o a
 L'e-stiu, de
 llaiioaca
Le
 Baaceiona etc...
Vdaem paaiaa Lempo,
 peaque e.stava
paaiant amg ana pea/sona que no tenia
tempo, o miiioa dit, que &Ilia tot
ei temp's dzi món, /inA i tot aixe ena
ei que ae/iexava en ei/s
I jo, ja m'havia ogiidat dei que
em pa.s.ow,a.
quedat aiid.
un di2 de genea de 1987.
Una amiga.
Avui, que una persona perdi el
temps en escriure poesies pot semblar
una ninesa, una bajanada passada de
temps, però puc assegurar-vos que resul-
ta molt gratificant.
Ai temp's de piula 
Etz ndvolz a ia mitja ‚o-oca
em meaavelien.
-seu gaiz dinz i gaiz va canviant.
Peztinen, Z'ingen, ez /oaaden;
aiz pocz moment's
L'antiga /0/ma han ogiidat.
Anunci de piuja Lenvoiguda
zón atz meuz uliz, alid an alt.'s.
A.Vicenz
La nuvoLada pazzant va ia zeaaa...
dia neix pioft&s
éz ia múzica dei dia
La aemoa de& goteaonz.
L'aigua que iienega pea Le-o teuiez
dez/d elz niuz de ieis canalz
ets aucetiz aevoien ceacant COLAO
paop de i'e4ca4oJz. de-Ls /umaaaiz.
gaziotz /an ceacLez a Le-s gotez
que zuauz ez deixen enceaciaa
L ia Liavoa doamida dino La 7eaaa,
pea etiez, dirtz pocz diez gitotaad.
aaig de zoi no aiLuenta Lez ALLez
éz atzent del noztaz entoan
z'amaga aeaa eiz ntivolz
deixant a ia piuja que no neteigi toi.
6i cei avui no .ts cei, éz tot gaizoz.
A.Vicenz
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La teva cana menuda
amaga i s ezpeaança dinz eiz teuz ullz.
La teva aie gaia iz
La meva joia.
Le teu pioNaa....
ei teu pLo'zq4. 	 dezpeata ia toamenta
ai pit. 	 .
Cavaliz aL galop que caiden,
que ceaquen L que moaen.
Tot z'apaga amt un Zomitiz.
cf
M6LANCONIA
No va-FL p...anzaa
méz
Pead penz;
em gaza penzaa,é4 ia juzti/icació,
ja eztd
"jo" ze aevei.La
no em taa,
vuii m)At4.1/z-ne.
Pe246 pea-o.
No vuti pen-oaa
m'eoLim méz
11.4. /etaea 87.
Me zemLia mentida
no n'eziic acoztumada
tu,
jo,
mai t'he dit
tota ia veaitat
quani avui
m'haz paaiat
Le he ezcoliat,
he pionat,
he vizi id man
he vizt ia nit,
ei coa tatega
ehtic caazada,
L'angoixa em ;men,
éz mJJioìz caiiaa,
éz milioa M04414.
U.A. /eLitea 87
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L'ORI9EN D'UN 70PONIM 
Pen P.e.A.e. Dezciok.
Conten que quan el rei En Jaume
estava explorant l'illa després de
la batalla de Santa Ponça, a mitjan
camí ii vengué una fam feresta.
- 4i, i qLthle3 ganez de menjan
que -tend- exciamd.
I ja ho crec, els cortesans comen-
çaren a trescar coves de pastor i barra-
ques de carboner, fins que al rebost
d'una possessió abandonada trobaren
un pa més de mig rostit i una cabeça
d'alls, i les hi presentaren. L'home
s'ho etzibà, i com que no hi ha millor
salsa que la fam, en haver acabat
digué:
- Bé hem dinai.!
I de llavors ença aquella possessió
s'ha dit Bendinat.
Fins aqui, tot és una antiga histó-
ria que tots coneixeu. Pere) fa pocs
dies un investigador -que no ens ha
volgut donar el seu nom, de tan humil
que és- afegí una altra fita a la nostra
petita história.
Resulta que poc temps més tard
del seu modest Apat, i segurament degut
als efectes estimulants dels alls sobre
la seva forta naturalesa de vint-i-
tres anys, el rei començà a sospirar
fort altra vegada.
- Ai, ai, Diu mPvet....1
I es movia damunt la sella del
cavall, tot malsofrit i desficiós.
- Qui vo -o paza, Senyon Rei, no
eau
- 4i, í que 	 pend éz
que m'han eninat une gane de tanninan
nagioisez, L am& i'anmaduna em /aig
un mai...
- 4h, vo-e din que é.A aixd! 4 mi
em /eia i'e/ecte que 4eatia
pend aixi maleix ho .tnotoga exinany,
eh ieiuta de monofs - digué &Ingo Sanz.
- No /Le/3, minau me &totau qual-
que ai.ioiei.ia pen aqui, penqué zi
no ho annegiam no em podni. concert-titan
en ia ta-taiia.
I els nobles, que prou sabien
quan mal d'aguantar era el Rei En Jaume
quan duia aquesta dèria, s'escamparen
en totes direccions, cercant qualque
mossa disposada a rebre les reials
xicotines. Un darrera l'altre, anaren
tornant devora seu, tots morrotosos
i esmussos alla on el Rei esperava,
més malsofrit a cada moment. Era a
una mica de punta de roca entre dues
caletes, devers alla on ara hi ha l'ho-
tel Maricel.
A la fi torna el darrer dels ca-
vallers, un noble aragonès ja empès
d'edat, i al qual el rei tenia en espe-
cial consideració (potser seria un
dels templers del castell de Montsó,
on Jaume I havia passat bona part de
la seva jovintut), fins al punt de
que li permetia que el tractàs de tu,
amb un aire un poc paternal i tot.
Sense dir res, el yell i experimen-
tat cavaller mira als seus companys,
tots malaixamusos; i al rei, que ja
estava a punt de fer el tre).
Com a bon guerrer i habil estra-
tega, sabia el que calia fer quan el
camí principal estava bloquejat per
l'enemic. Tampoc ell havia tengut sort
en la seva recerca d'una pitxorina
per alleugerir al rei de la seva an-
goixa, de manera que estaven copats.
Acosta el seu cavall al del rei, i
li digué:
- laime, hijo mio, no hemo4 encon-
inado a naie, ise ve que .t.odo's han
huido a Medina Maytvzqa, isóio quPda
una zoiución...
S'acosta encara més al rei i
digué una paraula a l'orella.
I de llavors ençà aquell lloc
es diu Ca' 's Cateid.
,Lez NeN,‘
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Amg duez yiozez, miz o manco coen-
tez, va comença i Sen laume Ez Santa
nyinea, ei aeiate de iez evez vivéncez
a ia comaaca de Santanyi d'atiot
miz taad a Santa Ponça.
7ota ia zeva vida de /eina. l'ha
/eta dinz ei camp, a diveazez pozze-
zzionz. d'atiot paimea pea guaada poacz
• mé.3 envant en iagoaz an poc méz
compaomezez. Lez pozzezzionz d'aqueil
tempz, deveaA i'any 1920, eaen com
a pelitz aegnez on /' amo i ia madona
/eien	 dez/eien a ia zeva maneia.
Aixi, a una, aecoada ei Sen laume hi
havia una madona mo-ti catòlica, que
ogiigava a totA eiz mizzatyez a pazzaa
ei aozaizi coda dia, un deiz mizzatyez
un poc mi-o ataevit. eA paopozaa .que
un dia ei aozaai no ez /aaia, 	 aixi
a ia meitat dei paimea	 ez
va deixaa cauae a teaaa /ent potode.o
• demoztaant una mena d'atac, tothom
i'auxiiid i ia madona mand ane,sin
a ceacaa ezpeait pea /aegaa-ii ia caaa,
• dezpaéz d'una eztona quan ei moviment
'havia caimat ia madona ii demand
que eia el que havia pazzat, L eil
pea acagaa ia gaoma digué: "Ez que
ze m'ha ataavezzat ana avemaizia".
Lez . La-oqùez cor paztaa caiaa /oc
ai /oan, .ze iez aepaatien elA poaqueaz
• paztbaz com a ton yeamanz.
Ovan aiz 15 o 16 anyz osen va
a Santa Ponça, aqui ia coza eztava
- méz modeanitzada, ja hi havia elz encaa-
aegatz de paztaa,eiz vaqueaz ,eiz poa-
qùeaz eiz paiteieaz, eiz cap-i de quadai-
,iia (cagazzeaz). Ai menjaa no ii mancava
ia cairn. EIA /Litz zen-se ézzea hagita-
cionz individuaiz tampoc eaa ia pa2zza.
Va començaa de mizzatje i ai cap dei-o
any-.o pa ézzea ei capataç. hi eztigué
qua-oi cincuanta any -i.
Duaant tot aquezt tempo va conéi-
xea ei-s paimeaz zenyoaz, eiz maaquezoz
de Ca ia 7onae, que /aiiiaen degueaen
dezpendae'z del zeu vaiuóz pataimoni
(encaaa conx un net de-t-i maaquezoz
que iz Ancionaizi a Ciutat).
Pazzd iiavoaz a peatanyea ai Banc de
Caédii que ho expiotd agalcolament
/inz que i'expiozió immogiiiaitia va
/ea /aaccionaa-ze ia pozzezzió méz
gitan de juntament an
 Sa
Poaaazza S'Aveii, poc a poc eiz
quaaanta o cinquanta home's que hi taeLa-
Leaven de
 cap a cap d'any z'aaaigaaen
a conveatia en quatize o cinc.
7ot ez conaava, meionz, giat,
tota mena de gua. hi havia iez Latedo--tez
miz mode - nez de i'época. L'hoaaai, de
zoi a zoi. Encaaa vizquent a Calvid,
on ez ca-id,
 vaiia ia pena anaa a
geizenaa aganz de /SOALLA ei zoi Loo pau,
dezpaéz dei joanai, peaqué. Peconomia,
com ez pot zupozaa eaa magaa.
Va començaa de nin a guanyaa 75
pe-ozetez en -o 'any! i en aaaigaa a Santa
Ponça ja cogaava 15 duaoz coda me-i.
Recoada caft-inyo,samenl, un ca que
va tenia zeyuent poaqueizet que	 e_-op-tu-
gava ei cap com zi ceacd,o -te puce-o.
7amgi quan ei cait dei-o amo-o pea aixecaa
ai peazonai eaa "zopez" indicant que
iez zopez del geitenaa eztaven
i no havent-hi ailae aenou a aqueilez
houe-o,
 ze zentia ei cait d'un 'loc
a i'aitae.
Amg ia veu /iuixa ei Sen laume
enz ha aeiatat /ii pea 'tanda tot ei.
que no ez veu de ie4 pcmzeim.ionz.
cada dimaatz, dijouz	 dizzattez ei
podeli tizogaa ai ciug de ia 3" edat,
/ent un tauc o xeizaant amg eiz am-Lc-i.
Ai-td
 ei deixdaem noitaez i pea Lo que
necezzitem zegua que on igui el ¿toga-
item. gnacie/3.
loan RdLio L Biela Quetgiaz
Drogossis y Ferrebeis
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SOCORRISNE 
64 l'aat de paopoacionaa ajuda
a un accidentat en auzéncia dei metge.
De la fiama que ziguin donatz dependad
la vida, ia M0/11, una cuaa, ana ilaaga
hozpitaiització, una indizpozzició
taanziteaia o ana malaitia cadnica.
PRINCIPIS.- Eztaa taanquii, pead
actuaa adpidament.
icea una compozició rip iioc de Paccident
(atuaaa L deixaa el cotxe a ia daeta,ze-
nyaatzaa, atuaaa el moon dei cotxe
ZOCOAAZA paimea ai mcdat
'inconzci.ent.)
Deixaa el" /eait d'ezquena, no /ea movi-
mentz tauzcz pea taeuae-io, 4i eziA
inconzciemt amt ia cana de coztat.
Elz medicament z'hauaant de itevizaA
-aovn L ditz/ea-ze dei caducat-a.
R.
6RRORS.- 1.- Apiicacid de toaniquetz
.(zi ez pea molt de Lemp-a pot dun a
'una cangaena L amputació).
• 2.- Emtenatgez compaeziuz (no cloven
compaimia i'aatiaia pend zi detenia
i'hemoaadgia venoza).
3.- Apiicació diaecta d'emtenatgez
•(a una /aactuaa zenze paévia inmoviiitza
ció "/nu/a" poden paoduia una compite-aio'
no dezitjada).
740,1 CIOLA.- Compaeza L gazez.
Ezpaaadaap,"tiaitaz",tenaz L cod.
Ezpeait, aigua oxigenada,meacaomina.
Tazelina,pomodez pea caemadez,picadez
eaupcionz. Caimantz do mai do queixcd,
azpi/Line,s,caaixnai. 	 TizoitRA,p4Incez.
Dozza pea aigua catent o gel. Xeaingez
'de 5 cc. i dP 3 cc. all& agulia intaamuz-
cuiaa. eledicamentz paopiz 441 eJs
una malaitia caónica (in/aat,vazodiiata-
doaz ceackaatz,caizi azmdtica)
Nantenia ei /eait caient. Paendae
po,ez L miaaa ae4piaaci6. 0.C.4eavaa
paipaa ei /eait, paaagiement la zona
de mo doloa é4 ia de la /aactuaa.
No donan pea teuae ai /eait inconz-
cient, ni al que ez paeveu que pozteaioa
ment zead inteavengut, noméz ze podad
donaa aigua amt un poc de -oat o caatonat
ai gaan caemat conzcient. 7aanquiiitzaa
el malait.
NO /.Q.'z ma de Fo indizpenzatie.
Evacuan-lo lo méz adpidament pozigie
ei tipuz de taanzpoat dependad dei
tipuz de /eait. Sempae miiioa zi ez
pot ezpeaaa una amtuidncia.
Dei-a paimeaz auxiliz dependad la
vida de l'accidentat, ze deu zegae
ei que /ea pead tamaé ei que no ez
deu /ea.
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HEM REBUT DEL GABINET DE PREMSA DE
L'AJUNTAMENT EL SEGUENT COMUNICAT QUE
TRANSCRIVIM A CONTINUACIO:
PRECISSIONS A L'ARTICLE "EL AYUNTAMIENTO 
EN LA CALLE", publicat en el darrer nú-
mero de la seva revista. 
Respecte a l'article signat pel
seu col.laborador Juan Jiménez al darrer
número de la Revista VeInats, aquest
Ajuntament es veu en l'obligació d'exer-
cir el seu dret a rèplica, al temps
que estudia la possibilitat de dur
endavant accions judicials que estarien
ben justflicades. Segons diu l'autor
de l'article agrupa "la casuística
de opiniones recogidas dentro de los
temas generales del Ayuntamiento a
que hacen relación". 0 sigui, que l'au-
tor pretén reunir opinions d'altres.
Per emprar aquest sistema -de
recolhi opinions de terceres persones-
s'ha de tanir, en primer lloc un sentit
per a transmetre la relitat del que
s'ha dit i, en segon lloc, si l'entre-
vistat no vol donar el seu nom, qui
ho signa s'ha de fer plenament responsa-
ble del que ha escrit. No es pot fer
pública qualsevol cosa, explican que
"m'ho han dit". I això funciona així
d'ençà que es va inventar la impremta.
No volem fer valoracions étiques, però
sí recordam que les institucions públi-
ques i les persones individuals tenen
uns recursos legals de defensa.
De moment i exercint el dret a
réplica volem manifestar:
1. No han augmentat els impostos, s'ha
suprimit la taxa de clavegueram i en
conjunt, l'augment de la pressió fiscal
no supera el 5 per cent, la qual cosa,
amb la inflacció prevista per aquest
any suposa una disminució real. A més
a més, la contribució urbana correspon
a la ponencia del catastre i no a l'A-
juntament.
2. Els carrers del nostre terme
no tenen tans enfonsaments i clots
com es diu a l'article i un dels capi-
tols més importants del pressupost
de l'Ajuntament és el que es destina
a arreglar els carrers. Així i tot,
en aquests casos, les generalitzacions
són perilloses i voldriem que ens digués
quins són els carrers que es troben
en estat tan deplorable.
3. Resulta totalment incomprensible
que es digui que l'asfaltat de la carre-
tera de Cala Figuera a Son Ferrer "ha
tenido otras motivaciones que las es-
trictamente derivadas de las necesidades
populares". Sols cal suggerir a l'autor
de l'article que ho vagi a dir als
veInats de Son Ferrer, a veure que
diran.
4. Contiruant al terreny de la
més pura ficció o ignorância sembla
també mentida que es digui que no s'ha
construit res del que s'ha promés.
S'han fet moltes obres, se n'han acabat
altres i , sobretot, referint-nos a
les que eE citen a l'article cal dir
que han començat les obres de la plaça
de Calvià i del Poliesportiu, estan
a punt d'acabar les de Ca'n Verger
i el projecte del nou Ajuntament ja
estA aprovat i sols cal tenir la finan-
ciació n'acessaria per a dur-la endavant.
Els següents temes també mereixen
sols un ximple desmentit. No són opi-
nions en les quals es pugui estar o
no d'acord. Són pures invencions o,
emprant un léxic més concret, calumnies
sense justificar. Anem per parts.
Els convenis col.lectius sempre
s'han firmat a temps, no hi ha hagut
conflictivitat, s'han aplicat a partir
del primer de gener, i la negociació
no la duu el batle.
Les subvencions mai han estat
aprovades per un sol grup polític,
-la qual cosa, d'altra banda és impossi-
ble-. Totes han estat aprovades pel
consistori i a plenaris municipals.
Aquest Ajuntament mai ha rebut
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cap denúncia per "prevaricación". Sols
hi ha hagut unes noticies -molt determi-
nades a la premsa- a les quals tampoc
es feia al.lusió a la figura del batle.
Tampoc hi ha hagut cap denúncia
de CCOO ni per hores extres ni per
res semblant. Aquest Ajuntament ha
reduit les hores extres.
L'altre tema juridic que es tracta
al mateix article, esta per l'estil
de ben interpretat. Mai s'ha dictat
,"frau de llei" contra l'Ajuntament,
la sentència de l'Audiència es referia
al Sr. Jeroni SAiz.     
En el da44e4 ndme4o Reiacionavem coda
4egido4 ara. ia ,seva zona, peAO com
que /Jorn pa4tida4i4 de ia imitai_ in.te-
gaació de ioi ei te4me:  
Si l'autor de l'article hagués
contrastat les "opinions" que diu ha
recollit dels veins ens haurien estal-
viat haver de fer totes aquestes precis-
sions que hem referit tan sols a temes
purament municipals, que han estat
clarament falsejats. No volem ni tan
sols els atacs personals que es fan
3 l'article, però si fer avinent que
tan les persones com les institucions,
an casos com aquest tenen tot el dret
a recórrer als Tribunals de Justicia.
I repetim que aquest Ajuntament sempre
la donat tota la informació que han
iemanat els veins o les persones que
2scriuen als medis de comunicació.  
Pegue4a, Co,sta de Caivid.
gaiatzó, Ca41ioneii de Caivid.
Son "font, BlOzquez de Caivid.
Caivid, Ndje4a de Çaivia
eis Capdeiia, Ratio di Caivid.
Paima Nova, Coppex di Caivid.
'Paismt, niai/Ln de Caivid.
Santa Ponça, Saliva di Caivid.
I Nagaiiu/, Box de Caivid.
Poictai.s, 74anco de Caivid.
Muiet de Caivid.
Bendinat, Ruiz de Caivid
7e4me de Caivid, Oetadoa de Caivia         
7647RE      
Ei gaup de 7eabLe Capdeiianea.
"P4igua Doiça" eisiaena e paopea diis-
/sagie dia 21 Va/ta de Piquei Baaeaa,
Quia Boada.-  en aepaeentació pea
ellisisoc4lació de ia 3 2 Edat. en pai..icu-
iaa, ei dia Jsegriint, a ea 8 dei caL
veNpze, Aepae4entaa2 pea 2O2 ei
platic en geneade.                   
.Pus ROLLING'S
#11161C4AR "ES OMO"
' 'Ca'n Vich, 3- CALVIA          
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Es usual en ambientes de caza
el uso de la esbelta ave menciohada
en el título de este escrito, y aún
se acrecenta más su utilizaciión en
épocas en que se abre la veda.
Dicen que San Francisco de Asís I
era vilipendiado por establecer semejan-
zas entre hombres y animales (en las
cuales, dicho sea de paso, siempre
salían perjudicados los primeros) basán-
dose en las características externas
de estos y en el alma de aquellos.
Desde luego, y literariamente
hablando, desde Esopo a Samaniego
muchos han sido los que han elegido
como protagonistas de sus parábolas
a los dignos animales. Quizás el más
próximo a nosotros haya sido George
Orwell, con su magistral "Rebelión!
en la granja", que tanto molestara
a los rusos por la semejanza existente
entre la revolución de los cerdos,
y la bolchevique en Rusia.
Metafóricamente hablando, 	 estos
tiempos que nos ocupan mucho darían
de si para los clásicos fabulistas.
Veamos.
•La veda de cara a los próximos
comicios locales y autonómicos ya está
abierta. Los interesados, con carnet
de cazador o sin él sacan a relucir'
todas sus artes dialécticas (incluso
algunos demuestran ser asíduos lectores
del diccionario) para lograr captar
la atención del faisán (partido políti-
co) y hacer possible el sueño dorado
de ver como figura su nombre en la
relación de la sociedad de cazadores
(lista electoral),
' Lógicamente, dichas artes deben
exhibirse en público, y emulando a
las tragedias griegas, hacer gala de
gran versatilidad teatral transformándo-
se en grácil palomo de reclamo, elevando
sus cantos (letras) al immenso océano
conformado por las, inicialmente, pági-
nas en blanco.
Claro està que, después del alarde
labioescritural realizado, si el reclamo
no atrae a partido alguno, bien puede
calcularse la orientación del viento
y dirigir los cantos hacia la madrilña
capital. Quizás la Real Academia de
la Lengua (que limpia brilla y da es-
plendor) disponga de una vacante sillo-
nil por muerte de uno de sus miembros
(con perdón). EL SEÑOR CAYO'
E LEeemisrs
DEBAT PREELECTORAL
Enguany és any d'eleccions. Per
tal cosa VEÏNATS ha cregut convenient
obrir la possibilitat als polítics
d'expressar les seves opinions sobre
política municipal, enfocades a les
eleccions del proper juny. Volem deixar
ben clar que aquesta secció estarà
oberta a tothom.
CUANDO EN EL INTERIOR ESTA LA COSTA
POA ;Uan liménez
Con pae'supue'stas wuLal&o que /sape-
nan el LiAtón de io's 2000 milionez,
el Ayuntamiento de Calvi...d actúa a ia
mane/La de lcm nuevas AiC0/3 que, poA
el eca/so vai OIL que ie dan a -ou dineAo
de /oAtung, dLFap.ìdati '512 capital en
pAodigaliplade's "sin impoAtaAle que
exi4.ten m2joAez cauw/5 en laz que inveA-
tiAio.
En ia Linea aaAita apuntada expongo
aquí, anas to.tone's de mue'siAa que al
hacen coP.AotoAaa: poA an iado, /iji-
mono en /o.5 /5Litanciaso4 zueldas que
ei Ayuntamiento ¿Lene /ijodo a zu/5
edilez dezdp hace cazi cuatAo año -o.
POIL OtA01 ia-o cuantioza's cantidade's
con'sumidaz en a.o concentAacione/5 de-
poAtivaz que patAocina máz tien guiado
poA el JLLmßoudLanie eco que pAoduce
el depoAte-epec-tácuio en ioz medioz
de comunicación que en pAomocionaA
el dopoAte de gaze. 0 taigiin, con
pagoz a aezoAez/cooAdinadoAe"5 de á/tea
de geztión donde c2/5 concejaie aezpon-
4ogiez diAecto's e's-tán dedicado a pieno
-tiempo -7,a'so's de ia de cultuAa y DepoA-
tez, "diAigidoz" poA ai SA. Biázquez
y V-, SA. Atget Aezpeciivamente, iselec-
cionado,o poA p/ PSOE paAa 2 aie/3 clAe.ci
poA ia p/Lezumale coAAelación entAe
zu/5 competenciaz y ditea's poiitica's
y de geztión a dezemperiaA y, cuAio4amen-
te, ai de cuituAa _le ponen una zocióiogo
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pana que piantee y geztione ia coza
caltunafl_ y al de Depontez: un moniton
depontivo pana que dizede ia ongan47a-
ción de'naitathonez y cuido de iaz nego-
ciacionez con ioz caidadonez de ioz
poijdepontivoz; de io que ze dezpnende,
apaate de ia evidente incompetencia
de amtoz '"poiiticoz", que pana que
medio Alfc-i_on_e. un &tea cone/zeta ze
eztdn pagando doz zueldoz: ei de conce-
jal y ei de_ técnico que, ante ia incom-
petencic mani/iezia dei conejai dete
azumin zaz /ancionez (excepto, como
ez ovo, ia de votan en ioš pleno.-o;
tanea ézia az1 como ia de teen ioz
peniódicoz encomendodaz en exciuziva
a dichoz concejaiez)-. (7á-O aiid, ze
encuentAan pana poden citganze como
panadigmaz de dennoche: ioz gaztoz
pon "viajez de tnagajo" a zimpozioz
intennacionalez dozde Hamtungo/7aank/unt
a New gonk pazando pon 7ei Aviv y
tnavéz de ioz cuaiez aigunoz ediiez
ze han /ainicado un tniiiante cunnieuio
capaz de competin con ei mejon pintodo.
Como iaz pantidaz que han zaiido pana
zutvencionan a cuantaz azociacionez
ze han diP.igido ai Ayuntamiento, pon
ei zóio hecho o pitincipai móvii de
que "azociación Regaiada o zutvenciona-
da, azocjación donmida o Aiienciada".
y, como no ne/en-Ln ia no menoz coz.f.oza
tendencia de ia aicaidia en -ou pndctica
de un popuiizmo dinigido a "aiegnan
ioz eztómagoz" del /ancionaniado dei
Ayuntanianto 
Peno como zi a ioz "iticoz do capi-
tal ajenoTM, iodo dezpecho no ie nezuita-
/la ouic.ienie, henoz aqu1_, que iez
mandamazcz dei Ayuntamienio, ampanando
un paoyecto piauzitie en -ou idea inicai
dei Concejai . Sa. Cozia, han llenado
el LéAmino de monoiitoz o de monamenioz
doiménicoz con inzcnipcionez /nontaiez
neiativaz a lo-o topónimoz pitopioz de
iaz dive46az untanizacionez dei ténmino,
a lao cuaiez han añadido "Coa de
Caivid". Si tien ia idea dei topónimo
genénico "Cozia de Calvid" como giotaii-
zadon y uni/icadon de ana genta tuniz-
tica -apante de lao gnandez do -oiz de
putiicidad añadida que lleva toda manca/
etiqueta de onigen- ez a pnioni poziti-
va; zin emtaitgo, llevan-la haza lo-o
4nez de ia-o potiacionez inteiuloitez
de Caivid t 6z Capdeiid panece canecen
ae zeaUdo, cuando menoz con eiio ze
ha penmitido que ze hagan intenpaetacio-
nez con44cm y baniopintaz pana paopioz
y extnadoz; ya que, o ze paetende netau-
tizan ia-o citodaz viiiaz intenionez
con un topónimo /antazmagónico que
at/Lope/la la toponimica hiztónica dei
ténmino, o tai vez que ei Ayuntamiento
emalando lao gnandez neaiizacionez
de loo canaloz do China, Sthi7 y Panamd
quiena un-in con zimiionez paoyectoz
ei man con oi intenion dei ténmino
pon aquello de anulan ei complejo de
loo caivianenz de no zen COZte.404.
y como de entnoda no ze pnezentan pno-
tiemaz de .Lineno, ni de voluntad poiiti-
ca dei Corziztonio en gaztdnzeioz !cozaz
mayonez venedez quenido Sancho!; pon
lo pitonto, ya han colocado ia paimena
piedita/monoiito con ia dezgontanada
inzcnipción "Cozia de Calvin", cneando
con ello inimaginatiez expectativaz.
Pon i0 pitonto, lo-o diLimoz de loo
cjadadanoz intenionez dei ténmino eztán
encnezpadoz y pozitiemente, ei Sn.
Otnadon penzand que zin itazonez y,
tai vez, otjete que ei "mundo eztd
Lleno de d?zagnadeciodoz" o coou-o pon
ei eoLLlo, puez, en ou opinión no ze
172.eiteGial lo-o negaladoz smonume'atoz"
tamaña animadvenzión po pulan. AeA0
i0/3 adM4.114-6.i.A0d0Z-pUeLe0 necuendan
aquello que zatiamente Nicoidz Naquiave-
io dec-La nezpecto a loo pitincipez denno-
chodonez o como entoncez ze ,eez iiamaga
"pnincipez iitenalez": "zi quiene conti -
fluait pazando pon iitenai, eztand otiiga-
do a gizava•z extnaonfi__inaniamente a zuz
gotennaaoz, a zeA extaemodamente /41zcai
y a hacen cuanto ez imaginatie pana
ienen dineno. Puez tien, ezta conducta
comenzand a hacenie odiozo a zuz gol-en
-nadoz y empotiteciéndoiez azi mdz y
móz pendand ia eztimación de cada uno
de eiioz".
Pon 4-i ez de ou utiiidod, Lenya
en cuenta nl contenido de ia ciLa imece-
dente Sn. Aicaide, pon lo menoz necuende
que lo -o "vecinoz de Caivid y de Ez Capde-
iid -quo ze han aeziynodo a pagan
itecig.o de 5124 contnitucionez con aumen-
toz doi 300 % nezpecto a loo dei ado
antenion- lamen-Lan que zuz gotennantez
,dei Ayuntamiento ze loo gaz ten, eat/Le
otit.a,3 p4oLl.iyaiidod ,94, en implican-leo
en eztápidaz y 4t14ais pantomimaz de
1 
citeaA	 inteaio/Le's.
Santa Ponca,3 de Ataeao de 1987
4S4P7BLE4 9ENE12AL EXTRAORDINARM 
C.D. CAL VIA 
Durante la noche del viernes día
13 tuvo lugar la Asamblea del Calvia
para informar a los socios del intento
de unos señores de hacerse cargo del
Club de una manera absurda e ilegal
a todas luces, relevando a este efecto
a la actual directiva.
El presidente, Sr. Fuster, añadió
que ponía el cargo de toda la directiva
con él al frente en manos de los socios,
y que éstos decidieran su continuidad,
a lo que respondieron afirmativamente
de forma unánime los pocos que se habían
dado cita en la Sociedad.
Ente otras cosas, el Sr. Fuster
se quejó de la poca colaboración exis-
tente por parte de los padres de los
equipos inferiores, salvo honrosas
excepciones. Se da el caso, puso como
ejemplo, de que algunos de elos no
han visto jugar nunca a sus hijos.
Hi .zo un breve y sucinto análisis
del tema económica dando un resultado
no Muy desalentador, pues dado que
han tenido que jugar media liga en
Santa Ponça con la consiguiente merma
en el taquillaje, que no se ha cobrado
un duro en anuncios y que muchos socios
no renovaron su carnet, se calcula
. que el déficit ronda las 700.000 Ns.
Desde esta columna queremos hacer
llegar a estos bravos directivos, (este
es el adjetivo que más les cuadra)
nuestro aliento y hacerles saber que
nos solidarizamos con sus reivindicacio-
nes y repetirles de nuevo el que pueden_,
disponer d ela revista VeInats para:.
cuanto deseen.
S. Barceló. 
2olma HM.4.2(24-i ATIYA.DYiAM
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RADIOGRAFIA DEPORTIVA 
Decididamente es un hecho que
el C.D. Calvià, esta temporada 86-87,
está emperrado en no dar ninguna satis-
facción a su afición, que como ya dije
en otra ocasión es poca, pero los pocos
que hay demuestran estar con el equipo,
pues a pesar de que cada partido jugado
en "casa", tenga que desplazarse a
siete u ocho Km., allá que se presentan,
se puede decir que son los mismos que
van a Moferès, Y la verdad, pocas satis-
facciones se han tenido en lo que va
de temporada. Desde esta sección no
se intenta dar la culpa a nadie ni
dar la batalla por perdida, pues tiempo
hay todavía para intentar remediarlo,
y nos consta que la directiva así lo
está haciendo, pero lo cierto es que
todos los equipos al venir a Calvià
ya sueñan con los dos puntos en litigio
y a fe que la mayoría de veces lo consi-
guen.
Haciendo un breve repaso a lo
acaecido en el mes de Enero, vemos
que de ocho puntos en juego sólo ha
sumado dos, añadiendo a su cuenta nega-
tiva cuatro puntos más, de la siguiente
manera:
En el primer partido del mes con
el cual cerraba la primera vuelta,
perdió "en casa" frente al Alaró por
2-3 de una manera absurda pues a los
primeros veinte minutos iba ganando
por 2-0. Al domingo siguiente recibe
igualmente, se empezaba la segunda
vuelta, al C.D. Manacor con el cual
empató a 2 tantos. En su siguiente
salida perdió 2-0 contra el Hospitalet,
ya ya en el último partido del mes
recibió al Sta. Eulalia el cual, por
no variar, empató también, pero 1-1.
Y así está el panorama, cada vez más
hundidos, pero confiando que alguna
vez se salga de este bache que más
bien parece una sima, y se escalen
puestos para eludir un peligro que
enemos ahí, pegado a nuestro equipo.
.;.7 11 Que así lo veamos.
S. Barceló. 
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NOTA DEL C.D. CALVIA 
El C.D. CalviA ens comunica
que, enguany, ha creat una secció
de Ping-Pong, la qual juga els
seus partits a l'Escola de Formació
Professional de Santa Ponça.
Totes les persones interessa-
des en la prActica d'aquest esport
poden dirigir-se a la Junta Directi-
va del C.D. Calvià, o bé a aquesta
Revista per rebre informació.
Partidos Puntos
20 28
20 27
21 25
18 23
17 20
16 17
13 15
13 15
14 14
13 12
1.- Quico
2.- Bezares
3.- Kubalita
4.- Segui
5.- P. Antonio
6.- Thomás
7.- Nico
8.- Luis
9.- Carrasco
10.-Cuart
Hier. TROFEU A LA REGULARITAT
REVISTA VEYNATS
aPi-K C.D. CalviA     
Observamos que la clasificación
de este mes, en lo que concierne a
los puestos de la cabeza, los cinco
primeros clasificados conservan las
'mismas posiciones que en la anterior,
lo que demuestra que ninguno de ellos
da su brazo a, torcer. Los primeros,
por no dejarse alcanzar,, y los que
les siguen! a ver si esto es posible,
aunque, sin intentar hacer de pitonisos,
parece que esto va a ser cosa de tres,
a pesar de que no hay que descartar
una posible y lógica reacción de sus
inmediatos seguidores.
A todos mucha suerte.
S. Barceló. 
Aunque el mister del Santa Ponça
dispuso un planteamiento táctico de
ataque con intención de ganar el encuen-
tro, éste se le vino abajo debido a
la expulsión de Alvaro en el minuto
1 de partido.Posiblemente el partido
se perdió por esta causa, ya que es .un jugador con mucho empuje.
Durante la primera parte los jugado-
res tapaban el hueco de la mejor manera
y prueba de ello es que sólo hubo untiro con peligro a puerta por parte
del Felanitx.
En la segunda parte,a1 estar los
jugadores del Felanitx más descansados,
subían con más fuerza, pero el Santa
Ponça realizó una buena labor.
El gol subió al marcador a siete
minutos del final en una "melé" dentrodel Area. Los jugadores del Santa Pon-ça intentaron lo imposible pero nohubo tiempo material.
Creo que este partido se perdióen el primer minuto.
(0`/12);/Aut,: F.JIMENEZ'
FELANITX - 1 SANTA PONÇA - 
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SANTA PONÇA -4 POLLENÇA -3 
El Santa Ponça tenia que demostrar 1
ante su público que el partido de Fela-
nitx fue mala suerte debido a las cir-
cunstancias y lo hizo en un terreno
en pésimas condiciones debido a la
lluvia caida.Se suspendieron los parti-
dos de juveniles y el del Calviá debido
a la capa de agua que cubría el terreno.
Se trabajó para guitar el agua pero
el terreno estaba muy blando. A pesart
de todo ,el partido comenzó.
El partido se puso mal para el Santa
Ponça,ya que perdía de 1-0 a los seis
minutos. Pero no perdiendo los nervios
y sometiendo al contrario a un terrible
empuje ,llegó el empate. A pesar de
lo impracticable del terreno siguió
el empuje y fruto de él fue el 2-1.
No bajando la guardia, en una jugada .
fortuita se volvió a producir el empate,
que fue roto antes de terminar la prime-
ra parte, que por cierto,fue un gran
espectáculo.Nada más empezar la segunda,
el Pollença empató el partido.Siguiendo
con el empuje,Mayrata logró el cuarto
gol del partido y suyo, ya que fue
el autor de los anteriores del Santa
Ponça.Aunque el marcador no se volvió
a mover, no faltaron ocasiones y quizá
la mala suerte del Santa Ponça, o la
buena del Pollença, evitaron que los
goles fuesen más.
PORTO CRISTO -1 SANTA PONÇA -2 
En el último partido de la primera
vuelta ,el Santa Ponça salió a decidirlo
rápidamente y a los dos minutos ya
ganaba de 1 gol con el que se llegaría
al descanso.
En la reanudación del encuentro
se veía al Porto Cristo con ganas de
no dejar escapar ningún punto, pero
el SAnta Ponça seguía dominando el
juego y llegó el 0-2.Se produjo una
relajación y el Porto Cristo logró
su gol,pero ya no había tiempo para
nada más.
El Santa Ponça, con una primera
vuelta muy completa, sigue con paso
firme su camino hacia la 3 11 división,y posiblemente , junto al Llosetenseserán los que decidan el puesto decampeón.
No creo que las aspiraciones sean
infundadas, teniendo en cuenta queel C.D. Santa Ponça, ha sacado 13 puntoen campo ajeno.
Rvt.Victoria 1 -Sta Ponça 1
Primer partido de la segunda vuelta
A egtas alturas se ve que el objetivo
planteado en Junio del año pasado:
la Illa división, está cerca y es justa,
recompensa a la labor de Directiva;'
Entrenador y Jugadores.
Este partido, después de fiestas',
y a las il de la mañana, parecía frutcr
de la resaca de las fiestas y, además
los jugaeores no se despertaron hastá
terminal el partido. Lo mejor: el resul-
tado para el Sta. Ponça.
Sta. Ponça 7 - Ses Salines 0
Partido que terminó con la mayor
goleada de esta temporada, pero que
viendo la primera parte de este Sta.
Ponça no nos hubiera extrañado que
hubiera marcado más goles.
El partido comenzó con dominio
alterno hasta que a los 10 minutos
el Sta. Ponça, en una melé consiguió
el primer tanto, obra de Varela. Después
desconcierto en la linea media,pero
después tanto Alvaro como Serrano encon-
traron su sitio, y fue un verdadero
festival de fútbol y goles, que fuerno
4 mas en esta primera parte, y eso
que el remate más espectacular no subió
al marcador. Fue un centro desde la
derecha que en tijera Varela lo enganchó
en media bolea, que el larguero rechazó.
En la segunda parte el fútbol
decayó, aun con dominio claro del Sta.
Ponça. Así se metieron dos goles más.
Llosetense 1 Sta Ponça 1
Se enfrentaban en este partido
los dos p-imeros clasificados de esta
regional preferente, con un punto de
diferencia a favor del Sta. Ponça,
alejados del tercer clasificado. Creo
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que ambos son superiores a cualquier
otro equipo de la Regional Preferente,
y el ascelso estará entre ellos.
Partido vital para los dos equipos
y la victoria se le escapó al  • Sta.
Ponça en los primeros 25 minutos, en
los cuales se llegó en varias ocasiones
con mucho peligro, frente a la porteria
del nervioso Llosetense que no se podía
guitar el dominio del Sta. Ponça. Pero
la pelota no entró y el Llosetense
se pudo estirar aunque sin crear peligro
En la segunda parte fue al revés.
Dominio agudizado del Llosetense sobre
la defensa del Sta. Ponça, que se tenia
que multiplicar. Pero tanto fue el
cántaro a la fuente que en el minuto
ochenta y seis en un saque de banda
favorable al Sta. Ponça el árbitro
se equivocó a favor del rival y cuando
quiso reaccionar el balón ya estaba
en la red.
El sta. Ppnça no se amilanó con
este gol an contra y, en un ataque
en tromba consiguió el gol del empate,
cuando ya pasaban 3 minutos del final
porque el partido estuvo suspendido
durante muchos minutos por agresión
a un linier, alcanzado por una piedra
lanzada desde el público.
Sta. Ponça 3 - Cade 1
Con mucho público en el Polidepor-
tivo Municipal de Sta. Ponça se jugó
el primer partido de rivalidad regional.
Cuando el S.Ponça C.D. hizo su aparición
en el campeonato federativo ya el Cade
jugaba en la regional preferente y
siempre se pensó por estos lares que
las zonas turísticas podrian llegar
a enfrentarse, eso si en un duelo muy
deportivo, entre jugadores y aficionados
de ambos equipos.
El 'Cade empezó la primera parte
muy fuerte dominando el Centro del
campo y no dejando maniobrar al Sta.
Ponça, nervioso de principio. Pero
éste pudo adelantarse en el marcador,
en que Javi solo y sin portero tiró
la pelota fuera. La réplica del Cade
no se hizo esperar, y en un saque de
puerta a la banda derecha, su número
11 gozó de la ocasión más clara del
Cade. Poco después en otra jugada en
corto y un gran centro desde la derecha
el Cade tuvo otra oportunidad, y otra
desde la izquierda, un centro de Luna
estuvo a punto de entrar en propia
puerta. En la segunda parte y quizás
por el cambio de Garau por Brunet dio
nás serenidad al Centro del campo y
an 25 minutos primorosos del Sta. Ponça
se batió rotundamente al Cade con estos
:res goles, tiempo en que este equipo
lo salió de su parcela. Faltando dos
ninutos el Cade marcó un gol, creo
lue merecido. Partido muy bueno con
Ina primera parte con ligero dominio
Tel Cade y la segunda del Sta. Ponça.
Esporles 2 - Sta. Ponça 1
Cuando el partido comenzó se veía
claro que el Sta. Ponça queria seguir
de líder de esta categoria y seguir
sacando los tres puntos sobre su inme-
diato seguidor: Llosetense, pero se
veia que las bajas de Varela, Garau,
Alvaro eran muchas bajas, y aunque
en el equipo hay hombres muy válidos
no son de Ja categoria de estos y aunque
el comienzo fue muy prometedor parece
que incllso ellos mismos creyeron que
no podía ser así y se diluyeron en
el campo como si de magia se tratase,
y así el Escolar, un equipo normalillo
les dio una soberana lección de fútbol
Sta. Ponça 2 - Margaritense
Este par:ido no tendría más histo-
ria si no hubiese sido por el árbitro,
no entiendo como una persona puede
ser tan mala cumpliendo una misión
tan clara, aunque difícil. Estamos
e acuerdo que para ser arbitro se han
de tener agallas, pero no se puede
ser el prttagonista del terreno de
juego.
Este partido, aun con 4 tarjetas
rojas y la tira de amarillas no ha
sido duro. Comenzó a poco de empezar
el partido expulsando a un jugador
del Sta. Ponça, cuando en todo caso
debían ser los dos, y aquí empezó un
rosario Ge desaciertos del colegiado.
El Sta. Ponça creo que ganó bien,
pudiendo ser mayor la goleada, si el
Fiempo que estuvo jugando con diez
lombres hubiese jugado con el equipo
:ompleto.
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es ferrer
des poble1 	 C-110111 NI. 11.2 -CALVIA- NALIAMICA
STA. PONÇA 21 14 	 4 	 3 49 18 32 *12
Llosetense 21 12	 5 	 4 30 14 29, •gi
Pollença 21 11 	 3 	 7 33 25 25 .3
Alcudia 21 966 16 24 '44
Andratx 21 966 22 24 • 41:
R. L. Victoria 21 10	 3	 8 39 29 •23 *1
Art4 21 876 25 23 23 *3
Cade Papers 21 948 30 23 22
Margaritense 21 10	 2	 9 26 31 22
Cardessar 21 768 25 28 20
Campos 21 5 	 10 	 6 11 18 20 —2
Ses Salines 21 759 34 41 19 —3
Arenal 21 7	 4	 10 23 28 18 —2
Espor1es 21 579 31 35 17 —5
Felanibc 21 6	 5 	 10 19 28 17 —5
Porto Cristo 21 7	 2 	 12 22 33 16 —6
La Unión 21 6 	 4 	 11 23 34 16 —6
Cultural 21 3	 5 	 13 21 55 11 —9
COMZTIILZS
E.111145 .
Mayor,50 	 CALVIA
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Tercera División
SP. MAHONES 22 18 2 2 51 II 38 1 4
Constancia 22 12 6 4 45 17 30 in
At Baleares 22 12 6 4 42 28 30 46
Badia 22 11 7 4 33 22 29 *5
Alay or 22 10 8 4 36 17 28 •4
Portmany 22 11 4 7 37 27 26 '2
Aró 22 9 7 6 35 37 25 *3
Sta. Eulalia 22 8 8 6 34 21 24 *4
Manacor n 10 4 8 38 33 24 .4
Santanyi 22 8 6 8 24 38 22
Montuiri 22 7 7 8 20 26 21 —1
Ibiza 22 7 6 9 24 25 20 -4
Son Sardina 22 5 9 17 25 19 —3
Mu rense 22 7 4 11 25 31 18 —2
Ferreries 22 5 8 9 18 24 18 —2
Hospitalet 21 6 6 9 16 27 18 —2
Calviá 22 3 8 11 22 31 14 —12
Staler 22 3 7 12 18 38 13 —9
Escolar 22 4 5 13 21 47 13 —7
Isleño 21 I 6 14 10 16 8 —8
Regional Preferente I CLUB COSTA DE CALVIA 
Ubicado en la calle F. Javier,
edificio Apolo XI de la Costa den Bla-
nes. Teléfono provisional 670184.
Este Club de actividades acuáticas
de reciente creación realizará las
iguientes actividades:
-Cursillos Oe buceo deportivocon escafandra autonoma.
- Sacará licencias deportivas
de caza submarina y competición de
la Federación Balear de Actividades
Subacuáticas.
-También posibilitará licencias
deportivas y competición de pesca con
caño de orilla y desde embarcación.
Además de todo esto nos informan
de que tienen un bar donde podrán pasar
un rato agradable comiendo, bebiendo,
jugando a las cartas o, simplemente,
hablandc de pesca.
Tienen el proyecto de realizar
cursillcs de iniciación de caza submari-
na a cargo de dos Campeones del Mundo.
Serian gratuitos y sólo para socios.
*0*
EEncreuatua
Horizontales: 1.-Cepo de madera
que se acomoda al pie e impide andar.Re-
lativo al nacimiento. 2.-Al revés,prohi-
bición.Vocal.Bahía,ensenada. 3.-Regla
y norma a que están sujetas las cosas
por su naturaleza.Números romanos.Per-
sonaje bíblico. 4.-Vocal repetida.Manza-
na,plural.Canción de cuna, 5.-Consonan-
te.Persona destinada a vigilar.Consonan-
te. 6.-Al revés,apellido de una presen-
tadora de T.V.E.Haga rizcs, al revés.
7.-Consonante.A1 revés, emppleado de
correos.Cien. 8.-Negación,a1 revés.Arti-
lugio cilíndrico que mediante unas
manivelas,poleas y una cuerda sirve
para subir o bajar pesos,a1 revés.Nota
musical. 9.-Significa repetición.Plu-
ral de vocal.Nombre de letra,plural.
10.-Que atrae los metales.Consonante.Le-
cho. 11.-Dícese del ganado que tiene
lana.En Méjico,disco de barro con bordes
para cocer las tortas de maiz.
NI:metes Owl
C. Petra, 16
Ilrel. 67 01 90
Calviti • Pallonat
Panalkirla
Gars ?or erb
Cf 110.04 a.
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Ak 5145 4 4.7(1 MAA
Verticales: 	1.-Hilera de gente
que	 espera,plural.Inteligente,capaz,
diestro. 2.-Observa desde una altura.Vo-
cal.Uspide de una montaña. 3.-Soberano.
Onomatopeya del canto de la clueca.Apó-
cope de santo. 4.-Números romanos.Ape-
llido de un futbolista español que
formó parte de la selección nacional
y que jugó también en Italia.A1 revés,
partícula inseparable. 5.-Vocal. Especie
de caja dondé las abejas labran los
panales. Consonante. 6.-Elemento espi-
ritual de un ser humano.Número. 7.-
Consonante,Pieza larga de madera,plural.
Consonante. 8.-Voz militar.A1 revés,pa-
labras malsonantes.Preposición insepara-
ble que equivale a con. 9.-Igual o
semejante. Al revés, siglas del centro
donde se educa militarmente a los reclu-
tas.Hijo de Noé. 10.-Tiempo señalado
para regar.Consonante.Tema de un discur-
so. 11.-Aleación de cobre y cinc.Case-
río,casa de campo.
SOLUCIÓN AL ANTERIOR 
Horizontales:
	1.-Itera.Obice.
2.-Coma.A.Esol.
	 3.-Ore.lra.Ato.
4.-No.Araro.At.
	 5.-0.Asesara.E.
6.-Atán.BAco. 7.-M.Emetico.P. 8.-
Ir.Arogv.La. 9.-Sem.Oso.Don. 10.-
Acas.O.Lama. 11.-Lesas.Nidal.
José SuArez. 
VACACIONES
DE PRIMAVERA
PARA PENSIONISTAS
1987
CAN TÀPERA
CAJA DE BALEARES
_ "SA NOSTRA'
sA paosTRA
